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Актуальность темы исследования. В условиях нестабильной 
финансовой и политической ситуации в мире важнейшей задачей для многих 
стран становится повышение эффективности муниципальных органов власти, 
как в экономической, так и в социальной сферах. Тщательно продуманные и 
качественно реализованные проекты способствуют развитию и отдельных 
организаций, и общества в целом. В системе государственного и 
муниципального управления современной России также начал активно 
использоваться «проектный подход», причем не только на уровне 
общенациональных программ, но и на уровне программ развития 
муниципальных образований.  
Агропромышленный комплекс Белгородской области и его базовая 
отрасль – сельское хозяйство является одной из ведущих 
системообразующих сфер экономики Белгородчины, формирующей 
агропродовольственный рынок, экономическую безопасность региона, 
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. 
Ключевым фактором, оказывающим существенное влияние на 
динамичное развитие агропромышленного комплекса Белгородской области, 
является комплексный подход Правительства области к вопросам 
формирования благоприятного инвестиционного климата региона, 
финансовой поддержке субъектов экономической деятельности, 
формированию прозрачной организационно-правовой среды и 
государственно-частного партнерства административных структур и бизнеса. 
Внедрение проектного управления в Белгородской области связано с 
существующей сегодня необходимостью формирования у белгородцев 
проектного мышления и умения организовывать и осуществлять весь цикл 
создания материальных ресурсов1. На сегодняшний день в каждом 
муниципалитете созданы проектные офисы и отраслевые экспертные 
                                                          
1 Проектное управление. Официальный сайт департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области. URL: http://www.dkp31.ru/project (дата обращения: 
20.02.2019). 
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комиссии, разработаны нормативно-правовые акты, регламентирующие 
проектную деятельность, организовано обучение муниципальных служащих.  
Практика показывает, что проектное управление нашло успешное 
применение в деятельности администрации Ровеньского района. Абсолютная 
прозрачность и управляемость процессом, четкое распределение 
персональной ответственности и измеримый конечный результат на заранее 
спланированную дату – это далеко не все, что делает привлекательным 
проектное управление органов муниципальной власти. Внедрение 
проектного управления находится в зоне ответственности глав 
муниципальных образований1. На муниципальном уровне проектные офисы 
должны представлять собой центры компетенций проектного управления, 
оперативно предоставлять информацию о реализации проектов, а в 
перспективе обеспечивать обучение специалистов на местах.  
Основной проблемой является недостаточная эффективность 
муниципального планирования в проектной деятельности в сфере АПК, 
формирование мышления управленческих кадров, нацеленного на 
достижение конечного измеримого результата в процессе труда, 
наблюдаются некоторые проблемы в реализации проектов на практике. 
Требуют внимания качественные характеристики реализуемых проектов в 
сфере АПК. 
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена:  
 слабой проработкой муниципального планирования и 
недостаточной объективностью в реализации проектов в сфере АПК 
Ровеньского района Белгородской области; 
 необходимостью совершенствования механизмов реализации 
проектного управления применительно к сфере АПК Ровеньского района 
Белгородской области; 
                                                          
1 Глав муниципалитетов обучают проектному управлению URL: 
http://www.bel.ru/news/business/2016/05/31/65102.html (дата обращения: 20.02.2019). 
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 необходимостью перехода от количества муниципальных проектов 
в сфере АПК к их качеству. 
Степень научной разработанности темы. Теоретическое осмысление 
процессов управления проектами на протяжении последних лет является 
предметом исследования представителей различных областей научных 
знаний. Наиболее активно эти проблемы разрабатывались в рамках 
экономических наук и менеджмента, информационных технологий, 
государственного и муниципального управления, социологии управления.  
Проблематика эффективного управления проектами разрабатывалась в 
работах таких исследователей и практиков, как А.В. Алешин, Е. Анисимова, 
С. Анисимов, Ф. Бэгьюли, Д.А. Новиков, М.Ю. Рыбаков, М. Ньюэлл, У. Тёрк, 
В. Фунтов, К.В. Харченко и др.1 
Сущность, принципы и методы муниципального управления 
рассматривались в работах М.С. Богданова, В.В. Гаевский, А.Г. Гладышева, 
К.О. Магомедова и др.2 
Исследованию развития АПК посвящены работы И.Г. Ушачёва, 
А.  Петрикова, А. Михалёва, А. Арцибашева3.  
                                                          
1 Алешин А.В. Управление рисками: знания и опыт прошлых проектов // Управление 
проектами и программами. 2015. №2; Анисимов С., Анисимова Е. Управление проектами. 
Российский опыт. М., 2016; Бэгьюли Ф. Управление проектом. М., 2014; Ньюэлл М. 
Управление содержанием проекта // Директор ИС. 2014. №1; Новиков Д.А. Управление 
проектами. Организационные механизмы. М., 2013; Рыбаков М.Ю. Управление проектами 
в вашем бизнесе // Управление компанией. 2015. №12; Тёрк У. Управление проектами и 
здравый смысл. М., 2012; Фунтов В. Управление проектами развития фирмы. Теория и 
практика. СПб., 2013; Харченко К.В. Программно-целевое регулирование: проблемы и 
инновации // Практика муниципального управления. 2013. №4. 
2 Богданов М.С. Местное самоуправление в России на современном этапе // Проблемы 
местного самоуправления. 2016. №5; Гаевский В.В. Грамотное планирование – основа 
успешного развития регионов и муниципалитетов // Практика муниципального 
управления. 2017. №4; Гладышев А.Г. Муниципальная наука: теория, методология, 
практика. М., 2016; Магомедов К.О. Социология государственной службы. М., 2015. 
3 Арцибашев А. Просчитывать риски и действовать // Сельская жизнь. 2014. 5-11авг; 
Михалёв А. Основа продовольственного благополучия страны // АПК: экономика, 
управление. 2015. № 1; Петриков А. Обеспечить устойчивое развитие АПК // АПК: 
экономика управление. 2015. №6; Ушачёв И.Г. Перспективы развития АПК России и его 
роль в удвоении ВВП // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. 2015. № 5. 
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Концептуальные основы, исторические тенденции и современные 
представления об аграрной науке изложены в монографии И.Н. Буздалова1.  
Общие основы и механизм осуществления аграрной политики является 
предметом исследования В.И. Новичкова, И.Б. Калашникова, 
Е.Е. Румянцевой, Е.В. Серовой2.  
Управленческие проблемы развития АПК рассмотрены в работах 
В.Р. Боева, А.Д. Настенко, К.П. Личко3.  
Современное состояние сельского хозяйства и проблемы его 
стратегического развития обстоятельно изучены М. Азжеуровой, 
А. Лебедевым, А.Н. Лубковым, С.Ф. Покровской,  А.Г. Папцовым4. 
На уровне муниципалитетов тема внедрения управления проектами в 
сфере АПК разработана не столь широко, что позволяет сделать вывод о её 
недостаточной теоретико-методологической разработке в отечественной 
науке. 
В связи с этим проблема работы заключается в противоречии между 
необходимостью эффективного управления проектами в сфере АПК на 
муниципальном уровне и недостатком теоретических и практических 
разработок в деятельности структурных подразделений администрации 
Ровеньского района. 
Гипотеза заключается в предположении, что проблемы  проектного 
управления в сфере АПК в муниципальных образованиях недостаточно 
                                                          
1 Буздалов И.Н. Аграрная теория: концептуальные основы, исторические тенденции, 
современные представления. М., 2015.  
2 Новичков В.И. Аграрная политика. М., 2017; Румянцева Е.Е. Методика оценки 
результативности аграрных реформ. М., 2016; Серова Е.В. Аграрная экономика. М., 2014. 
3 Методы экономических исследований в АПК / под ред. В.Р. Боева. М., 2015; 
Настенко А.Д. Прогнозирование отраслевого и территориального развития. М., 2016; 
Личко К.П. Прогнозирование и планирование АПК. М., 2017.  
4 Азжеурова М. Формирование и реализация инновационной политики в АПК России // 
Международный сельскохозяйственный журнал. 2016. №3; Лебедев А. Инновационная 
деятельность в АПК // Аграрная наука. 2014. №9; Лубков А.Н. Перспективы развития 
сельскохозяйственного консультирования в России // Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. 2015. № 12; Покровская С.Ф. Информационные 
технологии в сельском хозяйстве. Центр информации и технико-экономических 
исследований АПК. М., 2016; Папцов А.Г. Экономика аграрного сектора развитых стран в 
условиях мирового продовольственного кризиса. М., 2017.  
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изучены и требуют корректировки с учетом современной финансово-
экономической ситуации в регионе. 
Объект исследования – проектная деятельность в муниципальном 
образовании.  
Предмет исследования – методы проектного управления в сфере АПК 
Ровеньского района.  
Цель диссертационного исследования – разработка практических 
рекомендаций по совершенствованию проектной деятельности в управлении 
АПК Ровеньского района Белгородской области. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Исследовать теоретические основы проектного управления в АПК 
муниципального образования. 
2. Осуществить анализ проектного управления в АПК Ровеньского 
района Белгородской области. 
3. Предложить направления совершенствования проектного 
управления в АПК Ровеньского района Белгородской области. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 
отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся как в общей 
социологии, так и в сфере социологии управления, муниципального 
управления и управления проектами1.  
При исследовании проблемы были использованы общенаучные методы 
анализа литературных источников, методы системного анализа, 
представляющие собой последовательность действий по установлению 
структурных связей между переменными или элементами исследуемой 
системы, структурно-функционально метод анализа системы, при котором 
принимается, что наблюдаемые элементарные структуры выполняют 
определенные функции внутри системы; сравнительного анализа, 
                                                          
1 Берталанфи Л. Общая теория систем. М., 1970; Алёшина О.В. Комплексная оценка 
крупных региональных проектов // Регион: экономика и социология. 2015. № 3.  
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представляющего собой систему специальных знаний, базирующихся на 
законах развития и функционирования систем; социологические методы. 
В качестве эмпирической базы исследования выступили:  
 нормативно-правовые документы федерального уровня, в которых 
содержатся основные положения государственной политики в отношении 
управления проектами1; 
 региональные нормативно-правовые акты, в том числе 
постановления Правительства Белгородской области2; 
 нормативно-правовая база, аналитические и статистические 
материалы администрации Ровеньского района Белгородской области3; 
                                                          
1. Национальный стандарт РФ. Проектный менеджмент «Требования к управлению 
проектом» ГОСТ Р 54869-2011 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
Разд. «Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф)»; 
Национальный стандарт РФ. Проектный менеджмент «Требования к управлению 
портфелем проектов» ГОСТ Р 54870-2011 // Справочная правовая система «Консультант 
Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия 
Проф)»; О развитии АПК : федер. закон  от 29 декабря 2006 г. № 261-ФЗ // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк 
«Российское законодательство (Версия Проф)». 
2 Об утверждении положения об управлении проектами в органах исполнительной власти 
и государственных органах Белгородской области: постановление правительства 
Белгородской области от 31 мая 2010 г. № 202-пп // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Российское 
законодательство (Версия Проф)»; Об утверждении регламента администрирования 
проектов в органах исполнительной власти, государственных органах Белгородской 
области: распоряжение Губернатора Белгородской области от 22.11.2012 г. №794-р // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Российское законодательство (Версия Проф)»; О формировании и использовании 
премиальных выплат участникам разработки и реализации проектов: постановление 
губернатора Белгородской области  от 12 января 2011 г. № 2 //  Справочная правовая 
система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Российское 
законодательство (Версия Проф)»; О создании отраслевых экспертных комиссий по 
рассмотрению проектов : распоряжение губернатора Белгородской области от 29 апреля 
2011 г. № 279-р //  Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф)»; Об 
утверждении порядка организации и проведения проверок реализации проектов в органах 
власти Белгородской области : распоряжение первого заместителя Губернатора 
Белгородской области - начальника департамента кадровой политики Белгородской 
области от 26.09.2012 г. №76 //  Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
3 Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Ровеньском районе на 2015-2020 годы» : Постановление администрации Ровеньского 
района от 12 сентября 2014 г. №715 //  Справочная правовая система «Консультант 
Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Регион. вып. Белгородская область»; Об 
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 авторское социологическое исследование1.  
Научная новизна исследования: 
  разработаны и детализированы составляющие механизмов 
управления отношениями с экспертами для качественного управления 
муниципальными проектами в сфере АПК, что является важнейшим 
условием эффективной разработки и реализации проектов и программ 
муниципального развития; 
 разработан алгоритм формирования системы материального 
стимулирования проектной команды для осуществления проектов в сфере 
АПК муниципального района, состоящий из 4 последовательных этапов: 
выбора системы оплаты, выбора масштаба вознаграждения, выбор критериев 
вознаграждения и выбора принципа начисления фонда оплаты.  
Положения, выносимые на защиту: 
1. Агропромышленный комплекс – это совокупность отраслей 
экономики, связанных с производством продовольствия и предметов 
широкого потребления из сельскохозяйственного сырья и поставками их 
населению. Он подразделяется на группу отраслей, которые осуществляют 
производство средств производства для сельского хозяйства, его 
материально-техническое обеспечение и производственное обслуживание; 
непосредственно сельскохозяйственное производство; группу отраслей и 
производств, обеспечивающих движение продуктов производства от 
сельского хозяйства к конечному потребителю. Управление развитием АПК 
                                                                                                                                                                                           
утверждении положения и должностных инструкций отдела по управлению проектной 
деятельностью. Постановление администрации Ровеньского района от 02 апреля 2013 г. 
№118 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». 
Информ. банк «Регион. вып. Белгородская область»; О порядке формирования и 
использования премиальных выплат участникам разработки и реализации проектов. 
Постановление главы администрации Ровеньского района от 25 марта 2011 г. №149 // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Регион. вып. Белгородская область»; Об утверждении регламента 
администрирования проектов. Распоряжение администрации Ровеньского района от 29 
декабря 2012 года № 2033 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Регион. вып. Белгородская область».  
1 Анкетный опрос муниципальных служащих Ровеньского района проводился автором в 
период с 15 апреля по 10 мая 2019 г. (количество респондентов – 44). 
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муниципальных образований – это целеполагающее, организующее и 
регулирующее воздействие на составляющие муниципального 
агропромышленного комплекса с целью их перехода на более высокие 
ступени состояния, системно осуществляемое как в формах самоуправления, 
так и специально созданными структурами (общественными объединениями, 
партиями, фирмами, кооперативами, предприятиями, ассоциациями, союзами 
и т. д.). 
2. АПК занимает ведущее место в структуре экономики 
Ровеньского района. Основными направлениями развития АПК в районе 
является присутствие крупных агрохолдингов и сельскохозяйственных 
предприятий, обеспечивающих интенсивное прибыльное производство; 
развитие растениеводства; возможность для сельскохозяйственных 
предприятий получения финансовой поддержки из федерального и 
областного бюджетов; увеличения числа рабочих мест. Проектное 
управление развитием АПК в Ровеньском районе осуществляется 
скоординированостью действий Управления сельского хозяйства, 
природопользования и развития сельских территорий и Отдела по 
управлению проектами администрации Ровеньского района. В сфере АПК на 
сегодняшний день реализуется 18 проектов и в АИС «Проектное 
управление» зарегистрировано 29 проектов. К недостаткам проектного 
управления в деятельности администрации Ровеньского района можно 
отнести: дробление ресурсов, частичное дублирование функций, некоторый 
общий декларативный характер ряда реализуемых проектов и ряд других. 
3. Совершенствование проектного управления развитием АПК 
Ровеньского района Белгородской области зависит от целевой, 
обеспечивающей, управляемой и управляющей подсистем. В результате 
должна быть сформирована система управления муниципальными проектами 
–  целостный комплекс взаимосвязанных и регулярно выполняемых 
действий, позволяющий результативно управлять проектами в сфере АПК и 
обеспечивать достижение поставленных целей в установленные сроки и в 
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рамках определенного бюджета для конкретного муниципального 
образования. Анализ практики управления проектами в деятельности 
администрации Ровеньского района показал необходимость 
целенаправленного совершенствования проектного управления в сфере АПК 
муниципального района, что возможно при реализации проекта «Команда 
экспертов в реализации проектов в сфере АПК», цель которого заключается в 
создании команды экспертов в проектной деятельности Ровеньского района. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования сформулированных в нем выводов и предложений органами 
муниципального управления при организации мероприятий, направленных 
на повышение эффективности проектной деятельности в сфере АПК. 
Материалы могут использоваться для повышения эффективности реализации 
муниципальных программ и отдельных проектов в управлении развитием 
АПК Ровеньского района. 
Апробация исследования. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования представлены автором в научных 
публикациях, общим объемом 0,5 п.л.1 
Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех 
разделов, заключения, списка источников и литературы, приложений.  
                                                          
1 Сапачков Д.А. Проектное управление развитием АПК в муниципальных образованиях 
Белгородской области // Успехи современной науки. 2018. №3. С. 51-55; Сапачков Д.А. 
Совершенствование проектного управления развитием АПК в муниципалитетах // 
Современный ученый. 2019. №1. С. 121-124. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В АПК В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Общественные ожидания, связанные с обеспечением эффективности 
управления муниципальным образованием, побуждают руководство 
администраций к поиску и внедрению в практику муниципального 
управления современных методов менеджмента и повышения 
компетентности сотрудников в области их применения. 
Агропромышленный комплекс (АПК) – это совокупность отраслей 
экономики, связанных с производством продовольствия и предметов 
широкого потребления из сельскохозяйственного сырья и поставками их 
населению. Он условно делится на три сферы (рисунок 1)1:  
1) группу отраслей, которые осуществляют производство средств 
производства для сельского хозяйства, его материально-техническое 
обеспечение и производственное обслуживание;  
2) непосредственно сельскохозяйственное производство;  
3) группу отраслей и производств, обеспечивающих движение 
продуктов производства от сельского хозяйства к конечному потребителю.  
Таким образом, центральным звеном агропромышленного комплекса 
является сельское хозяйство. Поэтому в литературе довольно часто термины 
«аграрный» и «сельскохозяйственный» используются как тождественные. 
Качество муниципального управления в агропромышленном комплексе 
России уже много лет вызывает множество нареканий со стороны как 
населения, так и государственных органов власти. Уже не раз на 
федеральном уровне рассматривались вопросы его улучшения. 
Предпринимались серьезные шаги по корректировке общих принципов 
работы муниципалитетов, в частности изменялось законодательство о 
местном самоуправлении. 
                                                          
1 Правовые основы управления агропромышленным комплексом. URL: http://yurist-
online.com/uslugi/yuristam/literatura/admin_pravo/109.php (дата обращения: 20.02.2019). 
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Рис. 1. Отраслевая структура АПК 
 
Процесс воздействия субъекта, в лице управляющей подсистемы на 
объект, выступающий в качестве управляемой подсистемы, характеризуется 
следующими свойствами: 
 любой объект или процесс представляет собой систему, т.е. 
совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих целостное 
образование; 
 воздействие субъекта на объект может осуществляться лишь при 
наличии и циркуляции определённой, необходимой для осуществления 
организационных операций, информации; 
 система организации является сложной, динамической и открытой. 
Её сложность определяется неоднородностью и разнообразием 
составляющих её элементов. Динамичность характеризуется постоянными 
изменениями имеющихся на предприятии ресурсов, динамикой спроса и 
предложения. Её открытость характеризуется возможностью обмена 
информацией с внешней средой. 
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В настоящее время управление агропромышленным комплексом 
муниципальных образований осуществляется субъектами Российской 
Федерации и собственно муниципальными образованиями1. 
По мнению Е.А. Калининой, в настоящее время нельзя говорить о 
функционировании АПК муниципальных образований как единого целого. 
На практике произошел разрыв хозяйственных связей между отдельными 
подкомплексами АПК (зерновым, мясным, молочным и т.д.), каждый из 
которых разложен на ряд хозяйственно и юридически самостоятельных 
предприятий одной технологической цепи2.  
Муниципальная система АПК должна выражать упорядоченную и 
взаимосвязанную совокупность всех или некоторых участников процесса 
муниципального уровня, между которыми существуют определенные связи и 
отношения по поводу реализации общих интересов и целей, получение 
определенного результата. 
Механизм муниципального управления АПК должен расширять 
возможности и усилить ответственность районных органов за результаты 
экономической деятельности сельскохозяйственных субъектов. Для того, 
чтобы предприятия АПК строили свою деятельность с учетом интересов 
развития района, необходимо обеспечить, два условия: выработку 
соответствующего мотивирующего воздействия и создание для предприятий 
такого режима функционирования, при котором они реально могут 
выполнить производственные задач 
Муниципальные органы управления должны экономически 
воздействовать на предприятия АПК с помощью регулирования (в рамках 
своей компетенции) условий хозяйствования через долгосрочные 
                                                          
1 Прокофьева Ж.В. Правовое регулирование АПК муниципальных уровней // Вопросы 
экономических наук. 2016. № 6. С.45.  
2 Калинина Е.А. Формирование кооперировано-интегрированной системы АПК региона : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук. Ижевск, 2004. С.46. 
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экономические нормативы, цены, налоги, финансово-кредитную систему. 
Должна быть предусмотрена и определена сфера прямого воздействия1. 
Таким образом, управление АПК муниципальных образований – это  
целенаправленное, регламентированное законодательством воздействие 
муниципальных органов власти на участников аграрных правоотношений с 
целью обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства в муниципальном образовании.  
Субъектами управления АПК в муниципальных образованиях 
выступают муниципальные органы власти, которые осуществляют 
управление сельским хозяйством на местном уровне, обеспечивают 
соблюдение аграрного законодательства, управление подчиненными 
структурами, а также муниципальные органы сельскохозяйственных 
инспекций и контроля за деятельностью сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
Объектами управления АПК муниципальных образований выступают 
земли сельскохозяйственного назначения в пределах муниципальных 
образований, все отрасли и подотрасли сельскохозяйственного производства 
муниципальных образований (растениеводство, животноводство, 
садоводство, огородничество); отношения ветеринарного обслуживания 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан-собственников 
скота и птицы. 
Таким образом, анализ ключевых понятий позволяет трактовать 
управление развитием АПК муниципальных образований как 
целеполагающее, организующее и регулирующее воздействие на 
составляющие муниципального агропромышленного комплекса с целью их 
перехода на более высокие ступени состояния, системно осуществляемое как 
в формах самоуправления, так и специально созданными структурами 
                                                          
1 Мустафин Д.М. Организация управления сельскохозяйственным производством АПК 
района : дис. ... канд. экон. наук. Уфа, 2001. С.145. 
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(общественными объединениями, партиями, фирмами, кооперативами, 
предприятиями, ассоциациями, союзами и т. д.). 
Муниципальные образования разрабатывают и принимают 
комплексные планы социально-экономического развития1. Кроме 
долгосрочного стратегического осуществляется полугодовое и месячное 
планирование развития территории. Долгосрочное планирование 
производится на основании концепции развития АПК муниципального 
района на несколько лет. Перспективные планы работы администраций 
районных муниципальных образований утверждаются главами районов и 
становятся обязательными для исполнения2. В разделах планов содержатся 
мероприятия по комплексному социально-экономическому развитию 
территории, в том числе по промышленности и сельскому хозяйству.  
Стимулирование развития АПК осуществляется за счет участия 
органов муниципальной власти в целевых программах различных уровней. За 
счет муниципального бюджета финансируются: известкование кислых почв; 
приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты 
растений; проведение ремонтно-эксплуатационных работ на 
мелиорированных системах; завоз торфа и приготовление компостов; 
приобретение семенного материала для коренного улучшения земель и 
перезалужение кормовых угодий. При этом утверждаются размеры 
муниципальных вложений по каждому виду работ.  
Методы регулятивного воздействия на всех субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере АПК, взаимосвязаны и образуют 
единый комплекс. Они нуждаются в постоянном совершенствовании 
содержания и способов применения, основанном на научном подходе. 
Управление проектами в России начало активно развиваться в 90-х 
годах – появились профессиональные объединения, стандарты, системы 
сертификации по управлению проектами. В конце 90-х годов и начале 21 
                                                          
1 Прокофьева Ж.В. Правовое регулирование АПК муниципальных уровней // Вопросы 
экономических наук. 2016. № 6. С.46.  
2 Там же. С.47. 
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века управление проектами получило широкое распространение как 
управленческая технология в бизнесе и превратилось из более теоретической 
области знаний в практически применимую дисциплину. 
До недавнего времени в отечественной практике термин «проект» 
обычно использовался преимущественно в технической сфере, и с ним 
связывалось представление о совокупности документации по созданию 
каких-либо сооружений или зданий. На Западе для обозначения этого 
процесса используется термин «дизайн» (designing), а понятие «проект» 
(project) трактуется более широко1. 
За рубежом методология проектного управления представлена в виде 
национальных стандартов и регламентирующих их проектных институтов. 
Международные стандарты управления проектами изложены в ISO 
10006:2003, Quality management systems - Guidelines for quality management in 
projects. Существуют также Национальные стандарты управления проектами: 
ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 
проектом» (Россия); ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению портфелем проектов» (Россия); ГОСТ Р 54871-
2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой» 
(Россия); NASA Project Management (США); BSI BS 6079 (Великобритания); 
APM Body of Knowledge (Великобритания); OSCEng (Великобритания); DIN 
69901 (Германия); V-Modell (Германия); VZPM (Швейцария); AFITEP 
(Франция); Hermes method (Швейцария); ANCSPM (Австралия); CAN/CSA-
ISO 10006-98 (Канада); P2M (Япония); C-PMBOK (Китай); South African 
NQF4 (ЮАР); CEPM (Индия); PROMAT (Южная Корея). 
В западной литературе не существует единого общепринятого 
определения понятия «проект». Рассмотрим некоторые определения этого 
понятия, которые используются в управлении проектами. 
                                                          
1 Погорелов Д.В.  Проектное управление как инструмент повышения качества 
государственного и муниципального управления // Экономика, государство, общество 
URL: http://ego.uapa.ru/ru-ru/issue/2016/04/06/ (дата обращения: 20.02.2019). 
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Свод знаний по управлению проектами PMI (PMI - Институт 
управления проектами, международный некоммерческий институт 
управления проектами, разработавший набор международно признанных 
стандартов по управлению проектами, программами, портфелями проектов и 
развития компетенций менеджеров проектов и программ) дает следующее 
определение проекту.  
Проект – «это предприятие, которое характеризуется принципиальной 
уникальностью условий его деятельности, таких как цели (задачи), время, 
затраты и качественные характеристики, отличающееся от других подобных 
предприятий специфической проектной организацией; это предпринимаемое 
усилие, организующее человеческие, материальные и финансовые ресурсы в 
неизвестный путь в рамках уникального предмета работы, заданной 
спецификации, с ограничениями на затраты и время, с тем, чтобы следование 
стандартному жизненному циклу проекта приводило к осуществлению 
успешных изменений, определенных посредством количественных и 
качественных целей и задач; это уникальный набор скоординированных 
действий, с определенным началом и завершением, осуществляемых 
индивидуумом или организацией для решения специфических задач с 
определенным расписанием, затратами и параметрами выполнения»1. 
Английская Ассоциация проект-менеджеров указывает, что проект – 
это отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими 
требования по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов.  
Проектное управление представляет собой уникальную совокупность 
скоординированных действий (работ) с определенными точками начала и 
окончания, предпринятая индивидуумом или организацией для достижения 
определенных целей с установленными сроками, затратами и параметрами 
выполнения2. 
                                                          
1 См. подробнее: Руководство к своду знаний по управлению проектами (PMBOK-4). М., 
2010.  
2 British Standard BS 6079-1:2000. Project management. Part 1: Guide to Project management. 
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В соответствии со стандартами ISO, проект – это уникальный процесс, 
состоящий из набора взаимоувязанных и контролируемых работ с датами 
начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь цели соответствия 
конкретным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и 
ресурсам. 
Австралийский институт проектного управления определяет проект 
как  уникальную совокупность взаимосвязанных действий (работ), с 
определенными датами начала и окончания, предназначенных для успешного 
достижения общей цели1. 
Таким образом, понятие «проект» является комплексным, 
объединяющим разнообразные виды деятельности, характеризуемые рядом 
общих признаков, наиболее универсальными из которых являются 
следующие: 
- направленность на достижение определенных уникальных целей и 
конкретных результатов; 
- скоординированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных 
действий; 
- ограниченная протяженность во времени с определенными началом и 
концом2. 
Деятельность как объект управления рассматривается в виде проекта 
тогда, когда: 
- она объективно имеет комплексных характер и для ее эффективного 
управления важное значение имеет анализ внутренней структуры всего 
комплекса работ (операций, процедур и т.п.); 
- переходы от одной работы к другой определяют основное содержание 
всей деятельности; 
                                                          
1 Australian Institute for Project Management. National Competence Standard for Project 
Management – Guidelines, 1996. 
2 Погорелов Д.В. Проектное управление как инструмент повышения качества 
государственного и муниципального управления // Экономика, государство, общество 
URL: http://ego.uapa.ru/ru-ru/issue/2016/04/06/ (дата обращения: 20.02.2019). 
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- достижение целей деятельности связано с последовательно-
параллельным выполнением всех элементов этой деятельности; 
- ограничения по времени, финансовым, материальным и трудовым 
ресурсам имеют особое значение в процессе выполнения комплекса работ; 
- продолжительность и стоимость деятельности явно зависит от 
организации всего комплекса работ1. 
Проект всегда нацелен на результат, на достижение определенных 
целей, на определенную предметную область. Реализация проекта 
осуществляется полномочным руководством проекта, менеджером проекта и 
командой проекта, работающей под этим руководством, другими 
участниками проекта, выполняющими отдельные специфические виды 
деятельности, процессы по проекту.  
Управление проектами (англ. project management) - область 
деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели при 
балансировании между объемом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, 
материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками в 
рамках некоторых проектов2. 
Целью управления проектом (-ами) является достижение заранее 
определенных целей при заранее известных ограничениях и целесообразном 
использовании возможностей, реагировании на риски. 
В практике государственного управления чаще встречается термин 





                                                          
1 Погорелов Д.В. Проектное управление как инструмент повышения качества 
государственного и муниципального управления // Экономика, государство, общество 
URL: http://ego.uapa.ru/ru-ru/issue/2016/04/06/ (дата обращения: 20.02.2019). 
2 См. подробнее: Руководство к своду знаний по управлению проектами (PMBOK-4). М., 
2010. 
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Сравнительная характеристика основных различий между программой и 
проектом 
Программа Проект 
 состоит из комплекса различных 
мероприятий и направлений;  
состоит их комплекса мероприятий, 
направленных на достижение конкретной 
цели в определенном направлении;  
имеет нескольких ответственных лиц по 
направлениям;  
главное ответственное лицо за успешную 
реализацию проекта – руководитель 
проекта;  
достаточно объемна по содержанию;  отличается измеримостью и прозрачностью;  
имеет фиксированные сроки отчетности, 
связанные не с достижением конкретных 
результатов, а с завершением 
определенного временного периода 
(квартал, год).  
достижение каждого промежуточного 
результата отслеживается по контрольным 
точкам (заранее определенная дата).  
 
Как видно, проекты принципиально отличаются от программ, даже 
крупных, федеральных. Программа – способ поэтапной организации 
деятельности по развертыванию какой-либо работы. Ее конечная цель всегда 
формулируется как возможная, желательная. Она может быть отдалена во 
времени весьма существенно. Для работы по программе не создается какого-
либо особого механизма реализации и контроля. В противовес этому: а) 
проект должен в краткосрочной перспективе (два-три года) привести к 
запланированным промежуточным или окончательным результатам; б) 
работа над проектом строится в рамках специально созданного механизма 
реализации проекта. 
В практике государственного и муниципального управления принципы 
проектного менеджмента широко применяются в реализации национальных 
проектов.  
В действительности, национальные проекты по своему содержанию 
предполагают реализацию стратегических целей и набор мер самого 
широкого спектра, в частности: 
- концентрацию финансовых, административных и общественных 
ресурсов страны на наиболее приоритетных направлениях развития нашей 
страны; 
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- выбор общенациональных приоритетов, который определялся, во-
первых, их ролью в развитии потенциала человеческой личности, а, во-
вторых, тем, что от них во многом зависит качество жизни человека и 
социальное самочувствие общества; 
- поиск эффективного варианта общественного и государственного 
развития, «масштабный эксперимент», т.е. разработка нового алгоритма 
развития общества и государства в условиях глобализации; 
- важная роль при реализации нацпроектов принадлежит усилиям по 
консолидации российского общества и российских элит, переводу 
взаимоотношений между ними из конфронтационного русла в область 
сотрудничества; 
- разработка наиболее эффективных способов опережающего 
экономического развития; 
- создание новых институциональных механизмов, которые бы 
позволили использовать более эффективно государственные и общественные 
ресурсы; 
- наконец, решение фундаментальной, или как сказал президент «самой 
острой проблемы современной России» – демографической.  
В определенном смысле национальные проекты, при всем их 
конкретном, даже прагматическом наполнении, – это концепция новой 
политической философии развития государства и общества, апробирование 
новой стратегии развития страны на долгосрочную перспективу, как 
подчеркнул в Послании Президент, «на ближайшие десятилетия»1. 
Относительно проектного управления в муниципальном образовании 
определим следующее. Управление проектами на муниципальном уровне 
представляет собой деятельность, в ходе которой определяются и 
достигаются четкие цели, сроки исполнения, конкретные исполнители, 
                                                          
1 Сангулия М.Н. Национальные проекты: Российское общество и модернизация 
экономики // Приоритетные национальные проекты: первые итоги и перспективы 
реализации: сборник научных трудов / Под ред. Ю.С. Пивоварова. М., 2017. С. 30. 
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бюджет, контрольные события, рабочие группы и руководители для 
достижения заранее определенных социально-экономических результатов. 
Механизмы проектного управления в сфере АПК позволяют решить 
ряд проблем, с которыми сталкивается привычная функциональная система 
управления, а именно: 
- координация деятельности нескольких подразделений и структур; 
- оптимизация распределения ресурсов и  сроков работ; 
- оперативность поступления информации для принятия обоснованных 
управленческих решений, отвечающим стоящим перед руководством 
задачам; 
- повышение эффективности успешного достижения целей 
среднесрочного планирования в установленные сроки, в рамках бюджета и с 
требуемым качеством для решения поставленных задач в полном объеме. 
В целом проектное управление выступает как инструмент для 
реализации качественных изменений. Проекты имеют ограниченный срок в 
отличие от устоявшихся, растянутых во времени функциональных процессов; 
проекту присуще большое количество рисков вместо их практически полного 
отсутствия; команда проекта формируется на один проект и заменяет 
относительно постоянный штат сотрудников. 
Управление отдельными компонентами окружения проекта 
представляет собой управление проектом, т.е. научно-обоснованную 
системную парадигму управления предприятием, состоящую в организации, 
планировании и координации использования человеческих и материальных 
ресурсов на всем протяжении жизненного цикла проекта, направленную на 
эффективное достижение целей проекта путем применения системы 
современных методов, техники и технологий1. 
Содержательно управление проектом подразумевает деятельность, 
направленную на эффективное достижение целей проекта с заданным 
                                                          
1 Погорелов Д.В. Проектное управление как инструмент повышения качества 
государственного и муниципального управления // Экономика, государство, общество 
URL: http://ego.uapa.ru/ru-ru/issue/2016/04/06/ (дата обращения: 20.02.2019). 
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качеством, в установленные сроки, в рамках утвержденного бюджета, при 
существующих ограничениях и имеющейся неопределенности, за счет 
использования наличных ресурсов и технологий, а также управленческих 
знаний, опыта и специализированных подходов, методов и систем. 
Соответственно в качестве объектов управления проектом выступают: 
- объемы работ и виды работ по проекту; 
- стоимость проекта, издержки, расходы по проекту; 
- временные параметры, включающие сроки, продолжительности и 
резервы выполнения работ, этапов, фаз проекта, а также взаимосвязи работ; 
- ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе: 
человеческие, финансовые, материально-технические, а также ограничения 
по ресурсам; 
- качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов 
проекта и др. 
В целом объектом проектного управления принято считать особым 
образом организованный комплекс работ, направленный на решение 
определенной задачи или достижение определенной цели, выполнение 
которого ограничено во времени, а также связано с потреблением 
конкретных финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 
В качестве субъектов управления нами рассматриваются все активные 
участники проекта, взаимодействующие при выработке и принятии 
управленческих решений (управленческий и технический персонал 
предприятия, выделенный для выполнения проекта).  Основной структурной 
единицей, объединяющей участников проекта, является команда проекта – 
специальная рабочая группа, которая входит организационно в состав одного 
из участников проекта (а иногда становится и самостоятельным участником 
проекта) и осуществляет управление инвестиционным процессом в 
соответствующем проекте1. 
                                                          
1 Лапыгин Ю.Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. М., 
2008.  С. 25. 
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Реализация проекта происходит в рамках организационной формы, 
структура которой в значительной степени влияет на сам проект. 
Принципиальная методологическая системная модель управления 
проектом состоит из трех основных блоков: субъекты управления; объекты 
управления; процесс управления осуществлением проекта1. 
Рассмотрим особенности внедрения проектного управления на 
муниципальном уровне в сфере АПК. Методические рекомендации по 
особенностям внедрения управления проектами разработаны Министерством 
экономического развития РФ в 2014 году2. 
Внедрение системы управления проектами на муниципальном уровне 
включает в себя две взаимосвязанные задачи: создание и развитие системы 
управления проектами.  
1. Результатом проекта создания системы управления проектами 
является система управления проектами состоящая из: регламентирующей 
документации, обученного персонала, информационной системы управления 
проектами. 
2. Результатом процессов внедрения и развития системы управления 
проектами является корпоративная культура управления проектами в 
муниципальном образовании. В данном случае, это нематериальный актив 
муниципального образования, позволяющий относительно малыми 
ресурсами реализовывать большое количество сложных проектов. 
Порядок внедрения проектного управления описан в Методических 
рекомендациях по особенностям внедрения управления проектами.  
Внедрение процессов и инструментов проектного управления в объеме, 
достаточном для функционирования проектной системы управления, 
осуществляется в среднем в течение 1 года с момента начала работ. В 
                                                          
1 Погорелов Д.В. Проектное управление как инструмент повышения качества 
государственного и муниципального управления // Экономика, государство, общество. 
URL: http://ego.uapa.ru/ru-ru/issue/2016/04/06/ (дата обращения: 20.02.2019). 
2 Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в 
органах исполнительной власти : распоряжение Минэкономразвития России от 14.04.2014 
N 26Р-АУ. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162120/?frame=2 (дата 
обращения: 20.02.2019). 
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течение еще 1 года производится ее развитие для обеспечения более 
эффективной работы. 
В рамках 1-го квартала на уровне руководителя муниципального 
органа власти принимаются решения по внедрению проектно-
ориентированной системы управления, назначается руководитель 
Проектного офиса и ответственные должностные лица, сотрудники 
Проектного офиса, формируется реестр проектов, утверждается Положение 
об управлении проектами, утверждается запуск пилотных проектов для 
апробации инструментов и методов проектного управления, проводятся 
конкурсы на внедрение информационной системы управления проектами 
(ИСУП), обучение руководящего состава администрации муниципального 
образования и участников пилотных проектов проектному управлению. 
В рамках 2-го квартала продолжается формирование Проектного 
офиса, создается и начинает работать Проектный комитет, оказывается 
методологическая и административная поддержка пилотным проектам, 
проводится обучение руководящего состава органа исполнительной власти и 
участников первых проектов проектному управлению. 
В рамках 3-го квартала определяются ключевые показатели 
эффективности, утверждается положение о проектной мотивации, запуск 
проектов организуется на постоянной основе, внедряется процесс 
регулярного обучения участников проектов, проводится обучение работе в 
ИСУП. 
В рамках 4-го квартала проводится финальное тестирование и 
настройка внедренных процессов и инструментов, а также формируются 
планы на дальнейшее развитие проектного управления. 
При внедрении проектного управления на уровне муниципалитетов 
должно быть обеспечено решение следующих задач: 
- соблюдение сроков проекта; 
- рациональное распределение материальных ресурсов и исполнителей 
между задачами проекта, а также во времени; 
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- своевременная коррекция исходного плана в соответствии с реальным 
положением дел. 
Все три задачи тесно связаны между собой, поэтому недостаточное 
внимание к одной из них неизбежно приведет к проблемам по двум другим 
направлениям. 
Для эффективного управления проектами система должна быть хорошо 
структурирована. Суть структуризации сводится к разбивке проекта и 
системы его управления на подсистемы и компоненты, которыми можно 
управлять. К ним относятся: управление содержанием; управление 
продолжительностью; управление стоимостью; управление качеством; 
управление персоналом (человеческими ресурсами); управление 
материально-техническим обеспечением (материальными ресурсами); 
управление рисками1. 
Каждый проект должен соответствовать стратегическому плану 
муниципального образования. Обеспечение прочной связи стратегического 
плана и проекта лежит в сфере внимания глав муниципалитетов. 
Интеграция предполагает наличие стратегического плана и механизма 
определения приоритета проектов по степени их соответствия плану. 
Основным фактором, обеспечивающим успешную интеграцию плана с 
проектом, является создание открытого и доступного всем участникам 
механизма. 
Методической основой интеграции должны стать принципы 
нисходящего и восходящего планирования. Суть принципа нисходящего 
планирования заключается в четкой взаимоувязке целей и ресурсов в целом 
организации и ее структурных подразделений, служб. Администрация 
муниципального образования  «спускает» информацию о ресурсах, целях  и 
направлениях деятельности на структурные подразделения. Восходящий 
принцип заключается в привлечении участников  и руководителей проектов к 
стратегическому планированию и участию в выборе проекта. Это позволяет 
                                                          
1 Веснин С.Р. Стратегическое управление. М., 2012. С. 51. 
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достичь следующих преимуществ перед обычным нисходящим 
планированием: 
 такое участие дает руководителю проекта понимание общей 
перспективы целей организации, что ведет к профессиональному росту и 
принятию более осмысленных решений; 
 опытные руководители проекта могут высказать конструктивные 
мысли относительно использования возможностей организации и ее 
ограниченных ресурсов; 
 каждый руководитель проекта может сравнить свой проект с 
другими; 
 осознание критериев и механизма отбора способствует более 
эффективному перераспределению ресурсов и приоритетов между 
различными проектами. 
Организационной поддержкой проектного управления на 
муниципальном уровне выступают Проектный комитет, Проектный офис, 
функциональные проектные офисы, проектные офисы на уровне отдельных 
проектов1. Целью организационной поддержки проектной деятельности 
является административное обеспечение функционирования проектного 
управления путем создания проектных ролей, специализированных 
структурных подразделений и коллегиальных органов в рамках 
организационной структуры органа муниципальной власти2. 
Основным инструментом технологической поддержки проектной 
деятельности на муниципальном уровне является информационная система 
управления проектами (ИСУП). 
                                                          
1 См. подробнее: Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти : распоряжение Минэкономразвития России 
от 14.04.2014 N 26Р-АУ. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162120/? 
frame=2 (дата обращения: 20.02.2019). 
2 Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в 
органах исполнительной власти : распоряжение Минэкономразвития России от 14.04.2014 
N 26Р-АУ. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162120/? frame=2 (дата 
обращения: 20.02.2019). 
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Целью технологической поддержки проектной деятельности является 
сокращение трудозатрат, минимизация ошибок и повышение скорости 
выполнения процессов проектного управления и процесса мотивации 
участников проектов органа муниципальной власти путем их автоматизации, 
а также накопление, хранение и обработка информации и знаний в области 
проектного управления1. 
Внедрение ИСУП в органе муниципальной власти включает 
следующие этапы: 
- определение пользователей и их потребностей; 
- определение платформы и модулей для внедрения; 
- формирование технического задания; 
- проведение конкурсных процедур; 
- проектирование и разработка; 
- развертывание и тестирование; 
- обучение работе в ИСУП; 
- проведение опытной эксплуатации и запуск в промышленную 
эксплуатацию; 
- организация сопровождения ИСУП. 
Внедрение проектного управления в муниципальное управление 
позволяет получить 4 вида эффектов2: 
1. Достижение результатов. Внедрив систему управления проектами, 
администрация муниципального образования получает гарантию того, что 
задачи будут четко ставиться перед проектными командами, и в результате 
выполнения проекта муниципалитет будет получать именно те результаты, 
которые требовались. 
2. Соблюдение сроков и бюджетов проектов. Важно не только 
получить нужный результат проекта, но и уложиться в согласованные 
                                                          
1 Там же. 
2 Погорелов Д.В. Проектное управление как инструмент повышения качества 
государственного и муниципального управления // Экономика, государство, общество 
URL: http://ego.uapa.ru/ru-ru/issue/2012/04/06/ (дата обращения: 20.02.2019). 
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заранее сроки и бюджет при его реализации. Систематизация проектного 
управления дает муниципальному образованию единый подход к 
управлению проектами, обеспечивая, что, например, невозможно запустить 
проект без утвержденного календарного плана. Кроме того, в системе 
появляются единые принципы планирования сроков и бюджетов проектов, 
например, с учетом рисков, с учетом типовых для проектов операций и т.д. 
Все это делает планы более реалистичными и реализуемыми и, 
соответственно, приводит к тому, что в среднем проекты выполняются в 
рамках выделенных сроков и бюджетов. 
3. Интенсификация деятельности за счет внутренних резервов. 
Внедрение системы управления проектами дает руководству муниципалитета 
прозрачность и возможность оценить затраты любого рода (временные, 
финансовые, человеко-часы и пр.) в разрезе проектов. Прозрачность 
позволяет создать систему показателей эффективности членов проектной 
команды, систему премирования менеджеров проектов и специалистов 
функциональных подразделений. Все эти меры позволяют существенно 
интенсифицировать работу и повысить эффективность использования 
ресурсов при проектной работе. 
4. Более эффективная реализация стратегии. Для реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
необходимо выполнить ряд проектов. По сути, стратегии развития 
территории отличаются именно набором проектов, которые предполагается 
выполнить для достижения стратегических целей. Соответственно, именно 
выполнение проектов обеспечивает реализацию стратегии. 
Анализ практики показывает, что сегодня в целом для органов 
муниципального управления, характерен начальный уровень зрелости в 
управлении проектами  - то есть существуют отдельные практики успешных 
проектов, отдельные «очаги интереса» к управлению проектами, понимание 
на уровне руководства общей полезности применения медов управления 
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проектами, проведено обучение отдельных сотрудников по управлению 
проектами, введен общий учет реализуемых проектов и пр.1 
Итак, на муниципальном уровне проектное управление - это 
эффективный способ качественной реорганизации деятельности и 
действенный управленческий механизм. К достоинствам использования 
такого подхода в муниципальном управлении можно отнести повышение 
уровня качества межведомственного взаимодействия, детализации 
и прозрачности деятельности для достижения общего и понятного всем 
результата, что позволяет видеть и оценивать результаты выполняемых по 
проекту работ, осуществлять качественный анализ трудовых, временных, 
человеческих и иных ресурсов. 
Таким образом, рассмотрев теоретические основы проектного 
управления развитием АПК в муниципальном образовании, можно сделать 
следующие выводы по первому разделу диссертационной работы.   
1. Агропромышленный комплекс – это совокупность отраслей 
экономики, связанных с производством продовольствия и предметов 
широкого потребления из сельскохозяйственного сырья и поставками их 
населению. Он подразделяется на группу отраслей, которые осуществляют 
производство средств производства для сельского хозяйства, его 
материально-техническое обеспечение и производственное обслуживание; 
непосредственно сельскохозяйственное производство; группу отраслей и 
производств, обеспечивающих движение продуктов производства от 
сельского хозяйства к конечному потребителю. 
2. Управление развитием АПК муниципальных образований – это 
целеполагающее, организующее и регулир  ующее воздействие наہ
составляющие муниципального агр опрہ  омышленного комплекса с цельюہ
их пер  ехода на более высокие ступени состояния, системноہ
осуществляемое как в фор мах самоупрہ  авления, так и специальноہ
                                                          
1 Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием 
модели зрелости. М., 2013. С.154. 
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созданными стр уктурہ ами (общественными объединениями, парہ  ,тиямиہ
фир мами, кооперہ ативами, прہ едпрہ  .(.иятиями, ассоциациями, союзами и т. дہ
3. Упр авление прہ оектами в России начало активно рہ -азвиваться в 90ہ
х годах пр ошлого века. Методология прہ оектного упрہ авления прہ  едставленаہ
в виде специальных междунар одных и национальных стандарہ тов. Прہ  оектہ
– это комплексное понятие, включающее напр  авленность на достижениеہ
опр еделенных уникальных целей и конкрہ етных рہ  ;езультатовہ
скоор динирہ ованное выполнение взаимосвязанных действий; огрہ  аниченнаяہ
пр отяженность во врہ емени с опрہ  .еделенными началом и концомہ
4. Пр оекты в муниципальном упрہ авлении в сферہ  е АПКہ
пр инципиально отличаются от прہ огрہ амм по наличию конкрہ  ,етной целиہ
измер имостью рہ езультатов, наличию контрہ ольных точек и дрہ   .ہ
Упр авление прہ оектами на муниципальном урہ овне прہ  едставляет собойہ
деятельность, в ходе котор ой опрہ  ,еделяются и достигаются четкие целиہ
ср оки исполнения, конкрہ етные исполнители, бюджет, контрہ  ольныеہ
события, р абочие грہ уппы и рہ уководители для достижения зарہ  анееہ
опр еделенных социально-экономических рہ   .езультатовہ
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РАЗДЕЛ II. ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В АПК РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ровенہьский р р ہайонہ а юго-востоке Белгорہн ہасположенہ  ,одской областиہ
нہа южнہых склонہах Ср гр ہости. Районہнہе-Русской возвышенہеднہ  аہичит нہанہ
север  ским и Ольховатскимہа востоке – с Россошанہе с Алексеевским, нہ
р ами Ворہайонہ  а юге – с Новопсковским иہежской области, нہонہ
Белокур ским рہакинہ ами Луганہайонہ ской области Укрہ  а западе – сہы, нہаинہ
Вейделевским р ом Белгорہайонہ истрہодской области. Админہ трہым ценہативнہ  омہ
является поселок гор ие от рہьки. Расстоянہодского типа Ровенہ трہого ценہнہайонہ  аہ
п. Ровенہьки до гор ода Белгорہ   .ода составляет 270 кмہ
В соответствии с законہом Белгор  одской области от 20.12.2004 г. № 159ہ
«Об устанہовленہии гр ых обрہиципальнہиц мунہанہ  ии ихہаделенہий и нہазованہ
статусом гор ия, горہодского, сельского поселенہ одского окрہ  ,угаہ
мунہиципальнہого р а» в мунہайонہ ом обрہиципальнہ  ьскийہии «Ровенہазованہ
р обр «ہайонہ ы 1 горہазованہ а терہий, нہодское и 11 сельских поселенہ рہ иторہ  ииہ
котор ктов: 1 поселок горہых пунہнہаселёнہаходится 50 нہых нہ  одского типа, 24ہ
села, 25 хутор   .овہ
Численہнہость нہаселенہия р айонہ варہа 1 янہа нہ  я 2018 года составляет 23,8ہ
тыс. человек, из котор ых 54,6% (13,0 тыс. человек) прہ  оживают в сельскойہ
местнہости и 45,4% (10,8 тыс. человек) – в гор аселенہость нہодской. Плотнہ  ияہ
мунہиципальнہого обр   .а 1 кв. кмہия составляет 17,4 чел. нہазованہ
Оснہовнہыми почвами являются чер  ,ыеہые, выщелочнہоземы: типичнہнہ
кар ые и серہатнہбонہ  омہовнہический состав почв в оснہые почвы. Механہые леснہ
тяжелосуглинہистый. Небольшую часть тер рہ иторہ ии рہ  имаютہа занہайонہ
меловые обнہаженہия нہа склонہах балок, а в пойме р Айдар .ہ   .супеси – ہ
Полезнہые ископаемые – кир чарہые, гонہпичнہ нہ еупорہые, огнہ  ые иہнہ
тугоплавкие глинہы. Имеются местор ия мела и песка, которہожденہ  ыеہ
используются в нہар   .ом хозяйствеہоднہ
Богато культур ое и исторہнہ аследие рہическое нہ а терہа. Нہайонہ рہ иторہ  ииہ
р а существует крہайонہ  скойہиков воинہаходится 16 памятнہаеведческий музей, нہ
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славы, 1 памятн ик культурہ ика арہы и 3 памятнہ хитектурہ ы – это Трہ оицкий хрہ  амہ
в п. Рہовенہьки, хр ам Святых перہ воверہ ых апостолов Петрہховнہ  .а и Павла в сہ
Иванہовка, хр яя Серہижнہа в с. Нہам Святого Тихонہ ебрہ  .каہянہ
Цели и задачи деятельнہости ор ов местнہганہ ого самоупрہ авленہ  ияہ
Рہовенہьского мунہиципальнہого р а опрہайонہ ы с учетом Стрہеделенہ  атегииہ
социальнہо-экон омического рہ ого обрہиципальнہазвития мунہ – ияہазованہ
мунہиципальнہого р ьский рہовенہа «Рہайонہ Белгор «ہайонہ  одской области до 2025ہ
года, пр омического рہо-эконہозом социальнہогнہ ьского рہовенہазвития Рہ  аہа нہайонہ
2018 – 2020 годы.  
Оснہовнہой целью Стр  ие условий дляہатегии является созданہ
фор мирہ ой эконہия эффективнہованہ ого рہиципальнہомики мунہ  а и егоہайонہ
поселенہий, способнہой обеспечить последовательнہое повышенہие ур  я иہовнہ
качества жизн ия, рہаселенہи нہ азвитие прہ ого и агрہнہомышленہ арہ  огоہнہ
комплексов, социальнہой сфер ы, инہ ерہженہ ой и трہнہ спорہанہ фрہой инہтнہ астрہ  уктурہ
и увеличенہие доходнہой части местнہых бюджетов мун ого рہиципальнہ айонہ  ,аہ
гор  .ийہодского и сельских поселенہ
Агр опрہ овой прہый комплекс является оснہнہомышленہ  ойہнہоизводственہ
сфер ьского рہовенہы Рہ а, опрہайонہ фрہеделяет инہ астрہ уктурہ у дрہ угих отрہ  аслейہ
эконہомики и обеспечивает жизнہедеятельнہость р  а. Сельское хозяйствоہайонہ
Рہовенہьского р а прہайонہ о 14 сельскохозяйственہедставленہ ыми прہнہ едпрہ  иятиямиہ
(в том числе 5 сельскохозяйствен ых прہнہ оизводственہ ых кооперہнہ  ативов, 5ہ
обществ с огр  остью, 3 хозяйства входят в составہнہой ответственہнہиченہанہ
агр гов), 98 крہохолдинہ скими ферہестьянہ мерہ  скими хозяйствами иہ
инہдивидуальнہыми пр едпрہ  ымиہыми подсобнہимателями, 8705 личнہинہ
хозяйствами1.  
Оснہовнہыми нہапр ого прہнہиями сельскохозяйственہавленہ  оизводстваہ
являются: выр ие зерہащиванہ мовых культурہических и корہовых технہнہ  ,ہ
пр  .С, медаہоизводство молока и мяса КРہ
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В 2018 году из 12 сельскохозяйственہнہых ор изаций трہганہ и орہ  изацииہганہ
получили убытки это:  
- СПК (колхоз) «1 Мая» получили убытки нہа сумму - 11040 тыс. 
р  ;ублейہ
- ООО «Пр авоторہ а сумму - 2968 тыс. рہово» нہ   ;ублейہ
- Инہкубационہнہая птицеводческая станہция (ИПС) нہа - 9 млнہ. р   .ублейہ
Убытки в СПК 1 Мая полученہы в связи с выполнہенہием долговых 
обязательств по кр ость в ООО «Прہнہедитам и займам. Задолженہ авоторہ  ово» вہ
связи с понہесенہнہыми убытками по содер  С иہяка КРہию молоднہжанہ
нہедостаточнہостью полученہнہой пр ибыли от рہ еализации по прہ очей прہ  .одукцииہ
ИПС получила убытки в связи повышенہием затр а электрہат нہ ерہоэнہ  гию иہ
снہиженہием спр а прہоса нہ одукцию в связи с возрہ курہосшей конہ  ойہцией. Однہенہ
из оснہовнہых тенہденہций р  ическаяہазвития сельского хозяйства является технہ
модер изация отрہнہ асли, дрہ апрہым нہее важнہе менہугим нہ  ием являетсяہавленہ
субсидир ие сельскохозяйственہованہ ых товарہнہ опрہ оизводителей. Соврہ  ыйہнہеменہ
агр опрہ омышленہ  стве своем существует за счетہый комплекс в большинہнہ
кр ых срہедитнہ  .едствہ
Сельское хозяйство является оснہовнہой отр  омہиципальнہаслью в мунہ
обр ьский рہовенہии «Рہазованہ а его долю прہН .«ہайонہ  иходится 46,5% общегоہ
обор ота орہ изаций рہганہ а терہа. Нہайонہ рہ иторہ ии рہ айонہ ирہкционہа фунہ  уют 8ہ
сельскохозяйственہнہых пр едпрہ иятий и 115 крہ ских ферہестьянہ мерہ  скихہ
хозяйств. 
Общая площадь сельскохозяйственہнہых угодий составляет 119073 га, в 
т.ч. пашнہя - 89469 га. Оснہовнہыми культур ами прہ  оизводства являетсяہ
выр ие зерہащиванہ овых, сахарہнہ ечнہой свеклы и подсолнہнہ  .ика1ہ
Использованہие совр ой высокопрہнہеменہ  ики иہой технہоизводительнہ
пер ологий позволяет получать стабильнہедовых технہ ые урہ ожаи зерہ  овыхہнہ
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культур и сахар ой свеклы, а также высоких урہнہ  ,икаہечнہожаев подсолнہ
обеспечивая потр ость рہебнہ а в прہайонہ  .одукции сельского хозяйстваہ
По итогам р аботы за 2018 год в рہ е валовый сбор зерہайонہ  овыхہнہ
составил 132,9 тыс. тонہнہ, сахар  – икаہечнہподсолн ,ہнہой свеклы – 63,4 тыс. тонہнہ
34,2 тыс. тонہнہ. 
В нہастоящее вр апрہемя ведется целенہ ая рہнہавленہ  омуہсивнہтенہабота по инہ
р  .оводстваہазвитию животнہ
Благодар я рہ еализации прہ огрہ аммы рہ  азвития сельского хозяйства вہ
Рہовенہьском р е, а также федерہайонہ ой целевой прہальнہ огрہ  аммы «Устойчивогоہ
р азвития сельских терہ рہ иторہ а перہа 2014-2017гг. нہий нہ  иод до 2020 года», вہ
р е поголовье крہайонہ ого рہупнہ  .а 1.01.2019 гہию нہогатого скота по состоянہ
составляет - 17910 голов, в т.ч. кор ов - 6364 голов, нہ а прہ  - ии 2009ہотяженہ
2018 гг. пр ого стада по рہость дойнہодуктивнہ у вырہайонہ  а 2373 кг иہосла нہ
составила 5777 кг, в сельскохозяйственہнہых пр едпрہ иятиях рہ а вырہайонہ  аہосла нہ
2668 кг и составила 6109 кг. 
По итогам р  оводов области за 2018 году по валовомуہаботы животнہ
нہадою в сельскохозяйственہнہых пр едпрہ ьский рہовенہиятиях и КФХ Рہ  айонہ
занہимает почетн  .н молока1ہое 7 место с показателем 36,9 тыс. тонہ
В 2018 году р еализован прہ оект по стрہ оительству, рہ стрہеконہ  укции иہ
модер остей корہизация мощнہнہ мопрہ  .ہа 2018 год 15 млнہоизводства, бюджет нہ
р ублей; 3 прہ о-товарہию молочнہоекта по созданہ ых ферہнہ  ,а базе КФХہм нہ
котор ые прہ едусматрہ ие поголовья корہивают увеличенہ  а 115 головہов нہ
(бюджет 16,3 млнہ. р  .(.убہ
В целях увеличенہия пр С в 2018 году рہоизводства мяса КРہ  еализованہ
пр оект по стрہ ия для содерہоводческого помещенہоительству животнہ жанہ  ияہ
скота мяснہого н апрہ р .ہия, с бюджетом 12 млнہавленہ  .ублейہ
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В 2018 году нہа тер рہ иторہ ии с.Айдар возрہ о молочнہожденہ  оеہ
животнہоводство, а нہа тер рہ иторہ о прہии с.Лозовое созданہ едпрہ  иятие поہ
пр   .оизводству мяса птицыہ
Для более динہамичнہого р азвития агрہ опрہ ого секторہнہомышленہ  аہ
эконہомики, модер ирہизации сельского хозяйства в 2019 году запланہнہ ованہ  оہ
пр иобрہ ики и оборہие технہетенہ ия для сельхозпрہудованہ   а сумму  65ہоизводства нہ
млнہ. р  .ублейہ
Нہа тер рہ иторہ о рہии с.Айдар успешнہ еализуются  прہ  оекты поہ
выр цев декорہию саженہащиванہ р .ہых культур (бюджет 4,5 млнہативнہ  ,(ублейہ
ведутся пер еговорہ  иков за счетہию площадей питомнہы по увеличенہ
пр овых прہия нہивлеченہ едпрہ  .имателейہинہ
В 2019 году также планہир  евого садаہуется увеличить площадь яблонہ
инہтенہсивнہого типа ИП Жур авлев Нہ огрہФ. с 7,5 до 20 га, заложить вин.ہ аднہ  икہ
нہа площади 2 га (бюджет пр р .ہоекта 3 млнہ   .(ублейہ
В р е опрہайонہ ия агрہый участок для созданہеделен земельнہ опарہ  ,каہ
площадью  20 га. Отр аслевая нہ апрہ  ость:  - сельское хозяйствоہнہавленہ
(хр ие и перہенہанہ ерہ аботка с/х прہ - ;(одукции, услуги весовой, логистикаہ
выр ие овощей закрہащиванہ ытого грہ ирہта. К 2020 году планہунہ  уется участие вہ
пр ию агрہоекте по созданہ опарہ ее 5 рہе менہка нہ  ие около 10ہтов и созданہезиденہ
р абочих мест со срہ ой зарہемесячнہеднہ ее 22 тыс. рہе менہой платой нہаботнہ  .ублейہ
В последн ее врہ ия уделяется рہиманہемя все больше внہ  азвитию сельскихہ
тер рہ иторہ ий, сфорہ мулирہ ы и опрہованہ ы пути рہеделенہ крہия конہешенہ  ыхہетнہ
задач, р еализация которہ  ость обеспечить устойчивоеہых даст возможнہ
социальнہо-экон омическое рہ  ятость сельскихہазвитие села, обеспечить занہ
жителей и увеличенہие их доходов. Коопер  ация – это один из путейہ
повышенہия благосостоянہия селян В 2017 году в р .ہ е рہайонہ  аботали дваہ
сельскохозяйственہнہых снہабженہческо-сбытовых потр  ебительскихہ
коопер ок» и «Удача», в которہьский чеснہовенہатива «Рہ  ых состояло 45ہ
участнہиков. Оказанہо услуг по закупу овощнہой пр  .а сумму 491 тысہодукции нہ
р ирہублей. В 2019 году планہ ие и эффективнہуется созданہ  оеہ
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фунہкционہир ых потрہнہие уже 5 сельскохозяйственہованہ  ебительскихہ
коопер   .иков 105 человек1ہативов с  числом  участнہ
Действенہн измом рہым механہ омических прہия эконہешенہ  а селеہоблем нہ
является пр огрہ амма Губерہ аторہнہ а Белгорہ одской области 500/10000. В рہ  амкахہ
р еализации Прہ огрہ ы 3 прہаммы в 2017 году запущенہ оекта, рہ  еализован 1ہ
пр ию прہоект  по созданہ едпрہ ого питанہнہиятия общественہ ия (ИП Журہ  .авлева Оہ
В., 3 млнہ. р овых рہуб.,  2 нہ абочих места). В стадии рہ  аходятся 2ہеализации нہ
пр р .ہоекта, общей стоимостью 17 млнہ   .убہ
Таким обр ом рہиципальнہазом, в мунہ овенہе «Рہайонہ ьской рہ создан «ہайонہ  ыہ
все условия для р ого прہнہазвития сельскохозяйственہ  а егоہоизводства нہ
тер рہ иторہ   .ииہ
Стр уктурہ у орہ ого самоупрہов местнہганہ ьского рہовенہия Рہавленہ  аہайонہ
составляют админہистр ация рہ истрہа, возглавляемая главой админہайонہ  ацииہ
Рہовенہьского р ый совет рہиципальнہа, Мунہайонہ а, прہайонہ  едседательہ
Мунہиципальнہого совета, конہтр ольнہ о-рہ   .ая комиссияہнہевизионہ
В состав админہистр ьского рہовенہации Рہ а входит Упрہайонہ авленہ  иеہ
сельского хозяйства, пр ирہ ия и рہодопользованہ азвития сельских терہ рہ иторہ   .ийہ
В стр уктурہ у упрہ   :ия входитہавленہ
1. Отдел пр озирہогнہ ия, государہованہ ой поддерہнہственہ  жки АПК иہ
р азвития сельских терہ рہ иторہ   ;ийہ
2. Отдел животнہоводства;  
3. Отдел р иеводства, прہастенہ ирہ ия и охрہодопользованہ ы окрہанہ  ужающейہ
ср   .едыہ
Оснہовнہыми задачами и фунہкциями Упр  ,ия сельского хозяйстваہавленہ
пр ирہ ия и рہодопользованہ азвития сельских терہ рہ иторہ ьского рہовенہий Рہ  аہайонہ
являются:  
 ор изует рہганہ еализацию федерہ ых, рہых, областнہальнہ  ых целевыхہнہайонہ
пр огрہ амм, планہ ов и мерہ опрہ иятий в сферہ е агрہ опрہ   ;ого комплексаہнہомышленہ
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 Рہазр абатывает крہ аткосрہ ые, срہочнہ есрہеднہ очнہ ые и долгосрہ  ыеہочнہ
пр озы рہогнہ азвития агрہ опрہ омышленہ ого комплекса рہнہ трہа и конہайонہ  оль за ихہ
осуществленہием; 
  обеспечивает ор изацию оперہганہ  ого учета, сводаہативнہ
эконہомической и бухгалтер  ыхہнہости сельскохозяйственہской отчетнہ
пр едпрہ  ;иятийہ
 ор едрہизует внہганہ ие перہенہ  ых методовہнہованہо обоснہаучнہедовых, нہ
веденہия пр оизводства в агрہ опрہ ом комплексе рہнہомышленہ  овыхہа, нہайонہ
технہологий в р оводстве методом прہиеводстве и животнہастенہ оведенہ  ияہ
р арہых семинہнہайонہ  ;овہ
 р аспрہ ые рہеделяет бюджетнہ есурہ ые из срہнہсы, выделенہ  едствہ
федер ие их орہого бюджетов, доведенہого, областнہальнہ  изациямہганہ
агр опрہ омышленہ  ого комплекса, КФХ получателям субсидий в соответствииہнہ
с законہодательством Рہоссийской Федер ации и Белгорہ  ;одской областиہ
 во взаимодействии с ор ганہ ого самоупрہами местнہ  ийہия поселенہавленہ
содействует р азвитию рہ ых форہазличнہ  ,ияہости и хозяйствованہнہм собственہ
фор мирہ ой рہию их эффективнہованہ  ;аботыہ
 р азрہ абатывает и орہ ганہ ие мерہенہизует выполнہ опрہ  иятий поہ
повышенہию пр ости скота и птицы путем прہодуктивнہ аучнہия нہенہименہ  оہ
обоснہованہнہых систем веденہия животнہоводства, улучшенہия стада по 
пор ия перہым качествам, освоенہоднہ едовых технہ ологий содерہ жанہ  ияہ
животнہых; 
 ор изует участие прہганہ едпрہ иятий агрہ опрہ  ,ого комплексаہнہомышленہ
КФХ в пр огрہ сового оздорہанہамме финہ  ;ияہовленہ
 оказывает конہсультацион  ымہнہую помощь сельскохозяйственہнہ
пр едпрہ иятиям рہ а рہайонہ ых форہазнہ ия. Прہм хозяйствованہ  едоставляетہ
инہфор мацию по вопрہ ого прہнہия сельскохозяйственہосам веденہ  ,оизводстваہ
соблюденہия технہологии возделыванہия сельскохозяйственہнہых культур и 
содер ых, стимулирہия животнہжанہ ия трہованہ уда рہ иков, повышенہаботнہ  ияہ
пр оизводительнہ ости трہ уда посрہ едством прہ  ,ологийہовых технہия нہенہименہ
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машин и обор ия, крہудованہ ирہия, планہедитованہ ие прہованہ  оизводства и сбытаہ
пр сового оздорہанہодукции, финہ  ыхہнہия сельскохозяйственہовленہ
товар опрہ оизводителей, дрہ угим вопрہ ым с прہнہосам, связанہ  оизводством иہ
р ой прہнہеализацией сельскохозяйственہ  одукцииہ
 р азрہ абатывает условия прہ ия рہоведенہ ых сорہнہайонہ  ий междуہованہевнہ
сельскохозяйственہнہыми пр едпрہ иятиями, КФХ и орہ изует подведенہганہ  иеہ
итогов их пр  ;ияہоведенہ
 готовит матер агрہиалы по нہ ию рہажденہ  иковہаботнہ
агр опрہ омышленہ ого комплекса рہнہ а государہайонہ  ,ымиہыми, областнہнہственہ
ведомственہнہыми нہагр  ;адамиہ
 анہализир ует и прہ озирہогнہ ость кадрہнہует обеспеченہ ами АПК рہ айонہ  ,аہ
р азрہ абатывает и осуществляет соответствующие мерہ  ы, оказывает помощь вہ
тр удоустрہ ойстве перہ  ,ослужащихہнہых в запас военہнہцев, уволенہеселенہ
вынہужденہнہых мигр  ;товہанہ
 ор изует подготовку, перہганہ  ие квалификацииہеподготовку, повышенہ
р уководящих рہ иков, специалистов в отрہаботнہ  ;асли АПКہ
 ор изует чествованہганہ ие юбилярہ ов и ветерہ анہ  овہ
сельскохозяйственہнہого пр  ;оизводстваہ
 пр ку деловых и морہоводит оценہ ых качеств рہальнہ  уководителей иہ
специалистов, фор мирہ ует из их числа рہ езерہ в кадрہ  о сہов, совместнہ
пр едпрہ апрہдидатур для нہиятиями ведет отбор канہ  .иеہа обученہия нہавленہ
Агр опрہ ый комплекс и его базовая отрہнہомышленہ  асль – сельскоеہ
хозяйство является однہой из ведущих системообр  омикиہазующих сфер эконہ
Рہовенہьского р а, форہайонہ мирہ ующей агрہ опрہ ый рہнہодовольственہ  ,окہынہ
эконہомическую безопаснہость р а, трہайонہ  циалہческий потенہудовой и поселенہ
сельских тер рہ иторہ   .ийہ
Упр авленہ ие сельского хозяйства, прہ ирہ ия и рہодопользованہ  азвитияہ
сельских тер рہ иторہ ьского рہовенہий Рہ а скоорہайонہ динہ ирہ  о ведет своюہованہ
деятельнہость с Отделом по упр ию прہавленہ  огоہоектами в целях эффективнہ
р азвития сферہ ьского рہовенہы АПК Рہ  .аہайонہ
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Нہа 1 янہвар я 2018 года Порہ тфель прہ оектов Админہ истрہ  ьскогоہовенہации Рہ
р а состоял из 71 прہайонہ оекта. В рہ езультате прہ  ости доляہой деятельнہоектнہ
годового пр о-прہоектнہ да в срہого фонہемиальнہ ой зарہемесячнہеднہ  ой платеہаботнہ
сотр истрہика админہуднہ ации вырہ а 3,53%. Порہосла нہ тфель прہ  оектовہ
админہистр ьского рہовенہации Рہ а 2019 год состоит из 82 прہа нہайонہ  оектов, темпہ
р оста к 2017 году составляет 113,9%, таким обрہ ирہазом, планہ  уется увеличитьہ
долю годового пр о-прہоектнہ емиальнہ да в срہого фонہ ой зарہемесячнہеднہ  ойہаботнہ
плате сотр истрہика админہуднہ ого рہиципальнہации мунہ  аہа в 2019 году нہайонہ
4,25%1. 
Таким обр ьском рہовенہазом, в Рہ ы условия для рہе созданہайонہ  азвитияہ
пр ого упрہоектнہ  .ияہавленہ
В сфер е АПК в АИС «Прہ ое упрہоектнہ ие» зарہавленہ егистрہ ирہ  о – 29ہованہ
пр их рہоектов. Из нہ  :оہнہь – 18, а именہий денہяшнہа сегоднہеализующиеся нہ
1. «Внہедр ологии No-till прہие технہенہ и прہ оизводстве прہ  одукцииہ
р а терہиеводства нہастенہ рہ иторہ ьского рہовенہии Рہ   ;«аہайонہ
2. «Пр ьском рہовенہоизводство молока в Рہ е нہайонہ тегрہове инہа оснہ  ацииہ
кр  ;«есаہого и малого бизнہупнہ
3. «Созданہие пр нہоизводственہ остей для хрہых мощнہ -ия плодовоہенہанہ
ягоднہой пр а базе ИП глава КФХ Журہодукции нہ  ;«.Ф.ہавлев Нہ
4. «Закладка сада инہтенہсивнہого типа нہа базе ИП глава КФХ Плякинہа 
А.И.»; 
5. «Стр оительство теплиц по вырہ цев декорہию саженہащиванہ  ыхہативнہ
культур нہа тер рہ иторہ ии Айдарہ  ;«ияہского сельского поселенہ
6. «Выр а базе ИП глава КФХ Крہцев нہие саженہащиванہ уподерہ  ;«.ов Е.Аہ
7. «Стр оительство теплиц для вырہ  и вہия овощей и зеленہащиванہ
п. Рہовенہьки нہа базе ИП глава КФХ Шевцов А.Нہ.»; 
8. «Ор ганہ изация прہ оизводства овощей закрہ ытого грہ та и грہунہ  .ибов в сہ
Лозовое Рہовенہьского р а базе ИП глава КФХ Крہа нہайонہ иворہ  ;«.учко Ю.Аہ
                                                          
1 Управление АПК и природопользования. URL: http://www.rakitnoeadm.ru/upravlenie_apk 
(дата обращения: 22.02.2019). 
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9. «Пр оизводство овощей отрہ ытого грہ  а базеہа площади 6,3 га нہта нہунہ
ИП глава КФХ Ковалев С.И.»; 
10. «Рہазвитие молочнہо-товар ой ферہнہ мы по вырہ ию крہащиванہ  огоہупнہ
р а терہогатого скота нہ рہ иторہ ьского рہовенہии Рہ  а базе ИП ГК(Ф)Хہа нہайонہ
Мир  ;«.ко Е.Вہиченہошнہ
11. «Созданہие животнہоводческой фер мы по прہ  аہоизводству молока нہ
базе ИП глава КФХ Бр  ;«.икова И.Юہажнہ
12. «Рہазвитие животнہоводческой фер  а базе ИП глава КФХہмы нہ
Евсюков В.И.»; 
13. «Созданہие животнہоводческой фер мы по прہ  аہоизводству молока нہ
базе ИП Климен  ;«.ко А.Аہ
14. «Рہазвитие животнہоводческой фер  а базе ИП глава КФХہмы нہ
Ляпинہа И.П.»; 
15. «Рہазвитие животнہоводческой фер  а базе ИП глава КФХہмы нہ
Хусточкин Ю.И.»; 
16. «Созданہие пр едпрہ ока в количестве 36 тонہиятия по сбыту чеснہ  нہ
нہа базе СССПоК «Рہовенہьский чеснہок»; 
17. «Ор изация прہганہ  а базе ИПہых изделий нہоизводства хлебобулочнہ
глава КФХ Стр  ;«.ельцова Е.Аہ
18. «Созданہие пр остей по прہых мощнہнہоизводственہ оизводству грہ  упہ
нہа базеип глава КФХ Алафер  .дов В.В.»1ہ
Социологическое исследованہие, пр нہоведенہ ами срہое нہ  едиہ
мунہиципальнہых служащих Рہовенہьского р  а, показало следующиеہайонہ
р ство сотрہезультаты. Подавляющее большинہ  остьюہиков (98%) полнہуднہ
осведомленہы о внہедр ии прہенہ ого упрہоектнہ авленہ а терہия нہ рہ иторہ  ииہ
Белгор одской области и указывают, что система упрہ ия прہавленہ  оектами вہ
деятельнہости админہистр ьского рہовенہации Рہ едрہостью внہа полнہайонہ  аہенہ
(88%). 
                                                          
1 Управление АПК и природопользования. URL: http://www.rakitnoeadm.ru/upravlenie_apk 
(дата обращения: 22.02.2019). 
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Более половинہы р ают, что прہтов (65%) знہденہеспонہ  едставляет собойہ
технہология пр ого упрہоектнہ ее четверہия. Менہавленہ ти опрہ  (ых (23%ہнہошенہ
имеют о нہей только общее пр   .иеہедставленہ
Анہализ ответов показал, что пр актически все служащие прہ  оходилиہ
обученہие пр ому упрہоектнہ ию (70% опрہавленہ ают, чем прہых), знہнہошенہ оектнہ  оеہ
упр ие отличается от дрہавленہ угих упрہ ческих подходов, прہавленہ  имых вہименہ
мунہиципальнہых ор ах (81% рہганہ  осятся кہо отнہтов) и положительнہденہеспонہ
пр ому упрہоектнہ ию (78% опрہавленہ о большая рہачительнہых). Знہнہошенہ  ица вہазнہ
ответах р еспонہ икла прہтов вознہденہ еобходимости прہке нہи оценہ енہименہ  ияہ
пр ого упрہоектнہ истрہых админہиципальнہости мунہия в деятельнہавленہ  ,аций. Такہ
в исключительнہой нہеобходимости пр ия прہенہименہ ого упрہоектнہ авленہ  ияہ
увер ы 25% опрہенہ а фрہых, 30% указывают нہнہошенہ тарہагменہ  остьہнہ
использованہия, большинہство опр ых затрہнہошенہ  .ились ответитьہуднہ
Опр ос также позволил, понہ ять, какое место в рہ абочем прہ  оцессеہ
мунہиципальнہых админہистр астоящее врہаций в нہ имает прہемя занہ оектнہ  аяہ
деятельнہость. Суммар ое врہнہ  огоہиципальнہого состава мунہемя штатнہ
обр ия прہазованہ о следующим обрہедставленہ азом: место прہ  ойہоектнہ
деятельнہости в р абочем прہ оцессе - прہ оекты и прہ огрہ  аммы, состоящие изہ
мер опрہ иятий/прہ оектов (55%);  дрہ  .(ости  (45%ہугие виды деятельнہ
Опр ошенہ ым было прہнہ ить перہо оценہедложенہ  ыхہь специальнہеченہ
компетенہций, н ой рہеобходимых для эффективнہ  ыхہиципальнہеализации мунہ
пр  уюہство служащих (88%) отметили полнہоектов. Подавляющее большинہ
нہеобходимость владенہия пр ирہавыками (планہыми нہнہедложенہ ованہ  иеہ
исполнہенہия пр ых рہоектнہ абот, упрہ ие рہавленہ есурہ сами прہ оекта, упрہ авленہ  иеہ
р остью прہезультативнہ оектов и дрہ  (.ہ
Удовлетвор ость своими знہнہенہ иями в области содерہанہ ия прہжанہ  ойہоектнہ
деятельнہости р или следующим обрہты оценہденہеспонہ азом. 60% рہ  товہденہеспонہ
в оснہовнہом удовлетвор иями в области «Упрہанہы знہенہ  ие качествомہавленہ
пр оекта», 55% – в области «Упрہ ие содерہавленہ жанہ ием прہ  оекта». Частьہ
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опр е удовлетворہых – 45 % нہнہошенہ иями в области «Упрہанہы знہенہ авленہ  иеہ
коммунہикациями пр оекта», 30 % – в области «Упрہ авленہ ие рہ исками прہ  .«оектаہ
Ур  ствоہых областях большинہнہости в указанہтнہь своей компетенہовенہ
опр ых хотели бы повысить в форہнہошенہ ме курہ  ия квалификацииہсов повышенہ
с отр ывом от прہ оизводства (65%), курہ сов повышенہ  ия квалификации безہ
отр ыва от прہ  ойہия специальнہеобходимость обеспеченہоизводства (30%). Нہ
литер атурہ ой отметили 25% рہ еспонہ арہтов. Семинہденہ ятия трہские занہ  ебуютсяہ
лишь 15 % опр  .ыхہнہошенہ
Рہезультаты опр ство рہоса показали, что большинہ  тов – 75% отہденہеспонہ
числа опр ошенہ ых, полагает, что со врہнہ ем количество рہеменہ  еализуемыхہ
пр оектов будет только увеличиваться, и это рہ  еہивается ими как вполнہасценہ
естественہнہая тенہденہция. Это свидетельствует о нہезнہанہии большинہства 
служащих о выбр ом курہнہанہ се рہ уководства Белгорہ  аہодской области нہ
повышенہие качества пр  .е их количестваہоектов, а нہ
 Кр ализ ответов показал, что 80% рہоме того, анہ  тов считаетہденہеспонہ
нہеобходимым опр ых лиц, которہостнہеделить должнہ ым может порہ  учатьсяہ
кур ирہ ие прہованہ огрہ амм или упрہ ие прہавленہ  о четкоہоектами, и максимальнہ
пр ости и объем рہнہые обязанہостнہописать их должнہ  е толькоہаботы. Это нہ
дисциплинہир о также позволит систематизирہых лиц, нہнہует ответственہ  оватьہ
пр  ых служащих иہиципальнہия квалификации мунہайма и повышенہоцесс нہ
пр оцесс рہ еализации прہ огрہ амм и прہ оектов. И только 20% опрہ  еہых нہнہошенہ
считают обязательнہым пр ости по курہнہописывать обязанہ ирہ ию прہованہ огрہ  аммہ
и упр ию прہавленہ стрہых инہостнہоектами в должнہ  ыхہиципальнہукциях мунہ
служащих.  
Часть р  ие квалификации в областиہтов полагает, что повышенہденہеспонہ
пр ого упрہоектнہ ой карہия поможет в служебнہавленہ ьерہ е (39%). Почти трہ  етьہ
опр еваются в том, что повышенہых (31%) сомнہнہошенہ  ие квалификации поہ
пр ту поможет в пострہеджменہому менہоектнہ ии карہоенہ ьерہ  % ы. 15ہ
р тов утверہденہеспонہ  .ияہанہы» их знہужнہе нہикому нہждают, что «нہ
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Опр ашиваемым было прہ апрہить нہо оценہедложенہ авленہ  ияہ
стимулир  ыхہиципальнہости мунہия качества деятельнہия улучшенہованہ
служащих в области пр ого упрہоектнہ  е болееہо было нہия. Указать можнہавленہ
тр ех варہ тов ответа. Чаще всего был отмечен варہианہ ианہ  ия оплатыہт повышенہ
тр уда (51%), далее – прہ  ,(ых благ и льгот (34%ہие социальнہедоставленہ
перہспективы повышенہия по службе (32%), ощущен  ости своейہие полезнہ
деятельнہости (25%). 
Пр едрہи внہ ии прہенہ ого упрہоектнہ  ыми стимуламиہаиболее важнہия нہавленہ
р ие оплаты трہты считают: повышенہденہеспонہ уда (44%), перہ  спективыہ
повышенہия по службе (37%), пр ие социальнہедоставленہ  .(ых благ и льгот (28%ہ
Такие вар ты как – «ощущенہианہ  ости» иہости своей деятельнہие полезнہ
«поддер жка и одобрہ ие рہенہ едрہуководства» в качестве стимулов внہ енہ  ияہ
упр ия прہавленہ оектами рہ ты прہденہеспонہ е выбрہактически нہ  .алиہ
В ходе нہашего исследован ия выявились факторہ ы саморہ  еализацииہ
мунہиципальнہых служащих в области пр ого упрہоектнہ  ия. В таблице 2ہавленہ
пр ы мнہиведенہ ия о факторہенہ ах, содействующих прہ  ойہальнہофессионہ
самор еализации (прہ орہ жирہанہ ые по мерہнہованہ  .% ачимости), вہия знہе убыванہ
Таблица 2 
Мнہенہия о фактор ах, содействующих прہ ой  саморہальнہофессионہ  еализации вہ
области пр ого упрہоектнہ  ияہавленہ
№ 
п/п 
Вар ианہ  ты ответовہ
в % к числу 
опрہошенہнہых 
1. Удовлетворہен ие своей деятельнہ  остью 28ہ
2. Матерہиальн  ы 22ہые факторہ
3. Саморہеализация 10 
4. Самосовер шенہ ствованہ  ие 6ہ
5. Желан одвинہие прہ уться по служебнہ ой лестнہ  ице 3ہ
6.  Прہин ужденہ ие (нہ ебованہеобходимо соблюдать трہ  ия)  2ہ
7. Влиян  ужающих 1ہие окрہ
8.  Нہе ответили 18 
 
Нہаиболее сильнہым фактор ом, побуждающим людей рہ  аботать вہ
пр ом упрہоектнہ ой отдачей сил, является «удовлетворہии с полнہавленہ  остьہнہенہ
своей деятельнہостью». Пр и этом, «удовлетворہ  «остьюہость своей деятельнہнہенہ
соответствует р ых служащих в рہиципальнہциалов мунہазвитию потенہ  .аботеہ
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Заметнہое влиянہие оказывает также матер ые факторہиальнہ  ы и факторہ
самор еализации и самосоверہ ия. Такие факторہствованہшенہ  ы какہ
самор еализация и самосоверہ ие подрہствованہшенہ азумевают то, что  рہ  абота дляہ
такого специалиста пер еходит в понہ  .«ятие «любимое делоہ
Совсем н а в прہачительнہе знہ ой деятельнہоектнہ  ойہиципальнہости мунہ
службы р оль факторہ ов «прہ ужденہинہ ие окрہие» и «влиянہ  и могутہужающих». Онہ
повлиять нہа имитацию р  е могутہи нہо онہой отдачей сил, нہаботы с полнہ
заставить р о, поскольку такая рہаботать эффективнہ  абота вызываетсяہ
исключительнہо внہутр   .иямиہими побужденہнہенہ
Показатели удовлетвор ости рہнہенہ аботой в области прہ  огоہоектнہ
упр ия выглядят следующим обрہавленہ азом: больше двух трہ етей опрہ  ыхہнہошенہ
(68%) ответили однہознہачнہо «да» нہа вопр рہос о том, нہ  иہавится ли им то, чем онہ
занہимаются (имеется в виду, занہимаются пр о). Четверہальнہофессионہ  тая частьہ
(24%) ответила уклонہчиво «нہе совсем» и всего 1% – «нہет». Н ачительнہезнہ  аяہ
часть опр ошенہ е все рہых (4%) заявила «мнہнہ о». Таким обрہавнہ азом, можнہ  оہ
отметить достаточнہо высокий ур ь удовлетворہовенہ нہенہ  ыхہиципальнہости мунہ
служащих своей пр остью в области прہой деятельнہальнہофессионہ  огоہоектнہ
упр  .ияہавленہ
Подавляющее большинہство опр  ыхہиципальнہами мунہых нہнہошенہ
служащих (81%) заявило, что онہи р еализуют прہ  .ой отдачей силہоекты с полнہ
Нہезнہачительнہая их часть (8%) ответила «нہет», остальн ые затрہ  ились илиہуднہ
нہе захотели ответить.   Столь высокие показатели самооценہки нہе совпадают с 
р ыми рہеальнہ езультатами фунہ ирہкционہ ия системы прہованہ  огоہоектнہ
упр  и свидетельствуют о дефицитеہию, онہенہашему мнہия. По нہавленہ
самор ефлексии у рہ иков орہаботнہ ого самоупрہов местнہганہ  .ияہавленہ
Нہами была исследованہа степенہь заинہтер нہесованہ  ыхہиципальнہости мунہ
служащих Рہовенہьского р а в рہайонہ езультатах прہ ой рہоектнہ  .аботыہ
Подавляющее большинہство опр и, безусловнہых (80%) заявили, что онہнہошенہ  ,оہ
заинہтер ы в рہесованہ езультатах прہ ет, их прہости, 8% «нہой деятельнہоектнہ  остоہ
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нہе виднہо», остальнہые затр  аہе захотели ответить нہились или нہуднہ





Фактор егативнہы, оказывающие нہ а прہие нہое влиянہ  остьہую деятельнہоектнہ
мунہиципальнہых служащих (в пор  .(% ачимости (вہия их знہядке убыванہ
№/пп Вар ианہ  ты ответовہ
в % к числу 
опрہошенہнہых 
1. Нہизкая зарہплата 12 
2. Отсутствие спрہаведливой оцен езультатов деятельнہки рہ  ости 4ہ
3. Нہеудовлетвор енہ нہ ость деятельнہ  остью   4ہ
4. Нہедостаточн ые  возможнہ  еализации 3ہости для саморہ
5. Отсутствие пер спектив для служебнہ  оста 2ہого рہ
6. Нہет возможн шенہости для самосоверہ ствованہ  ия 1ہ
 
Более чем тр и четверہ ти опрہ а прہе ответили нہых нہнہошенہ  ыйہнہедложенہ
вопр яется, скорہос, что объяснہ их прہее всего, отсутствием у нہ  ия оہедставленہ
фактор ах, сдерہ живающих внہ едрہ енہ ия прہ оектнہ ого упрہ авленہ  ия. Что касаетсяہ
самих «сдер живающих» факторہ ов, то нہ аибольший нہ егативнہ  ый эффектہ
имеет фактор «н изкая зарہ   .«платаہ
Р еспонہ денہ там было прہ едложенہ о оценہ ить факторہ ы, которہ  ые могутہ
пр едрہепятствовать внہ ию и рہенہ азвитию прہ оектнہ ого упрہ  ия вہавленہ
деятельнہость мунہиципальнہого обр ия по шкале от 0 (влиянہазованہ  иеہ
отсутствует) до 5 (сильнہое влиян ия рہенہие). Мнہ  ы вہтов показанہденہеспонہ
таблице 4. 
Исходя из ан ализа мнہ енہ ий, виднہ о, что мунہ иципальнہ  ым служащимہ
Рہовенہьского р а нہайонہ е хватает прہ офессионہ альнہ ых компетенہ  ций в областиہ
пр ого упрہоектнہ ция к сопрہденہаблюдается тенہия, нہавленہ  июہотивленہ
нہововведенہий. Кр оме того, огрہ анہ  ого бюджета вہиципальнہость мунہнہиченہ
р еализации прہ оектов прہ ию рہенہиводит к мнہ  омہегативнہтов о нہденہеспонہ










Фактор ы, которہ ые могут прہ едрہепятствовать внہ ию и рہенہ азвитию прہ  огоہоектнہ
упр ого обрہиципальнہость мунہия в деятельнہавленہ  ияہазованہ
Мн енہ еспонہия рہ денہ еднہтов Срہ  яяہ
оцен  каہ
Нہедостаток компетен сонہций перہ  ала 4,1ہ
Сопрہотивлен ие участнہ оектов в связи с нہиков прہ ововведенہ  иями 3,9ہ
Нہедостаток фин анہ ованہсирہ  ия 3,5ہ
Нہедостаток перہсон  ала 3ہ
Сложн ость автоматизации и инہ ации инہтегрہ мационہфорہ нہ  ых системہ
упрہавлен  ияہ
2,9 
Сложн ость инہ оектнہации прہтегрہ авленہого упрہ ия в мунہ иципальнہ  оеہ
упрہавлен  иеہ
2,5 
Нہедостаточн ая вовлеченہ нہ оцесс внہость в прہ енہедрہ  уководящего состава 2ہия рہ
Нہеудачн едыдущий опыт внہый прہ енہедрہ оектнہия прہ авленہого упрہ  ия 1,5ہ
 
В целом, отметим, что по р езультатам прہ  ,ияہого исследованہнہоведенہ
мунہиципальнہые служащие Рہовенہьского р  ы обہа осведомленہайонہ
использованہии пр ого метода упрہоектнہ ия в горہавленہ одском окрہ  уге, имеютہ
пр ологии прہие о технہедставленہ ого упрہоектнہ   .ияہавленہ
Большинہство мунہиципальнہых служащих, ответственہнہых за р  еализациюہ
пр оекта, прہ ие прہоходили обученہ ому упрہоектнہ  акоہию. Однہавленہ
удовлетвор  аہенہыми служащими оценہиципальнہиями мунہанہость своими знہнہенہ
нہеоднہознہачнہо. Часть областей знہанہий упр ия прہавленہ  оہедостаточнہоектами нہ
изученہа специалистами. Отсюда вознہикает потр ебнہ  омہость в специальнہ
обученہии и подготовке мунہиципальнہых служащих по данہнہым нہапр   .иямہавленہ
Исследованہие показало, что в деятельнہости админہистр  ацииہ
Рہовенہьского р а упрہайонہ ие прہавленہ имает в рہоектами занہ абочем прہ  оцессеہ
более половинہы суммар ого врہнہ  ство служащихہи. Большинہеменہ
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мунہиципалитета знہают отличие пр ости от дрہой деятельнہоектнہ  угих видовہ
мунہиципальнہого упр   .осятсяہему отнہо к нہия и положительнہавленہ
Опр ку рہос показал оценہ тами перہденہеспонہ спективы упрہ авленہ  ияہ
пр ом урہиципальнہа мунہоектами нہ  е, соответствие квалификации иہовнہ
должнہостнہых обязанہнہостей мунہиципальнہых служащих пр  ципамہинہ
пр ого упрہоектнہ апрہеобходимые нہы нہия. Выявленہавленہ ия повышенہавленہ  ияہ
квалификации служащих и фор   .ияہмы её повышенہ
Большинہство сотр иков  мотивирہуднہ ы в прہованہ ии прہенہименہ  огоہоектнہ
упр ия. Срہавленہ апрہеди нہ ий стимулирہавленہ ия и мотивации к прہованہ  ойہоектнہ
деятельнہости лидир уют матерہ иальнہ ые факторہ  .ыہ
Анہализ мнہенہий р ии прہтов показал, что в использованہденہеспонہ  огоہоектнہ
упр истрہости админہия в деятельнہавленہ ьского рہовенہации Рہ   аہайонہ
обнہар уживается рہ яд трہ ерہостей и нہуднہ ых прہнہешенہ облем: огрہ  ыйہнہиченہанہ
нہабор фактор ов мотивации к прہ ому упрہоектнہ авленہ  остьہедостаточнہию, нہ
условий для более полнہой р еализации рہ иками прہаботнہ ого упрہоектнہ  ;ияہавленہ
нہевысокий ур ь вострہовенہ нہебованہ  ,циалаہого потенہтеллектуальнہости их инہ
нہеоднہознہачнہость оценہок нہеобходимости пр именہ стрہия инہенہ  товہуменہ
упр ия прہавленہ ом упрہиципальнہоектами в мунہ    .ииہавленہ
Таким обр азом, рہ ассмотрہ ев прہ актику рہ еализации прہ  огоہоектнہ
упр ия рہавленہ ьского рہовенہазвитием АПК Рہ а Белгорہайонہ  ,одской областиہ
можнہо сделать р  .яд выводовہ
1. АПК занہимает ведущее место в стр уктурہ  ьскогоہовенہомики Рہе эконہ
р апрہыми нہовнہа. Оснہайонہ иями рہавленہ азвития АПК в рہ  е являетсяہайонہ
пр исутствие крہ ых агрہупнہ ых прہнہгов и сельскохозяйственہохолдинہ едпрہ  ,иятийہ
обеспечивающих инہтенہсивнہое пр ое прہибыльнہ оизводство; рہ  азвитиеہ
р ых прہнہость для сельскохозяйственہиеводства; возможнہастенہ едпрہ  иятийہ
полученہия фин совой поддерہанہ жки из федерہ  ;ого бюджетовہого и областнہальнہ
увеличенہия числа р  .абочих местہ
2. Пр ое упрہоектнہ ие рہавленہ ьского рہовенہазвитием АПК в Рہ  еہайонہ
осуществляется скоор ирہдинہ остью действий Упрہованہ  ия сельскогоہавленہ
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хозяйства, пр ирہ ия и рہодопользованہ азвития сельских терہ рہ иторہ  ьскогоہовенہий Рہ
р а и Отдела по упрہайонہ ию прہавленہ истрہоектами админہ  ьскогоہовенہации Рہ
р а.  В сферہайонہ ь рہий денہяшнہа сегоднہе АПК нہ еализуется 18 прہ  оектов и вہ
АИС «Пр ое упрہоектнہ ие» зарہавленہ ирہегистрہ о 29 прہованہ  .оектовہ
3. К н едостаткам прہ ого упрہоектнہ  остиہия в деятельнہавленہ
админہистр ьского рہовенہации Рہ айонہ ести: дрہо отнہа можнہ ие рہобленہ есурہ  ,совہ
частичнہое дублир екоторہкций, нہие фунہованہ ый общий декларہ  ыйہативнہ
хар актер рہ яда рہ еализуемых прہ оектов и рہ яд дрہ угих. В рہ  езультатеہ
пр  ые служащиеہиципальнہо, что мунہия выявленہого исследованہнہоведенہ
Рہовенہьского р ии прہы об использованہа осведомленہайонہ  ого методаہоектнہ
упр ия, имеют прہавленہ ологии прہие о технہедставленہ ого упрہоектнہ  .ияہавленہ
Исследованہие показало, что существует потр  омہость в специальнہебнہ
обученہии и подготовке мунہиципальнہых служащих в части областей знہанہий 
упр ия прہавленہ оектами. Сдерہ живающими факторہ  огоہеэффективнہами нہ
использованہия пр ого упрہоектнہ ию рہенہия, по мнہавленہ  :тов, являютсяہденہеспонہ
нہедостаток пр офессионہ альнہ ых компетенہ ций, сопрہ отивленہ  иеہ








РАЗДЕЛ III. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АПК РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Упр авленہ ие прہ оектами, прہ огрہ аммами и порہ тфелями прہ  оектов вہ
нہастоящее вр емя само по себе прہ ается  нہизнہ  омическойہовой эконہ
инہфр астрہ уктурہ ой, обеспечивающей рہ еализацию прہ ятых терہинہ рہ иторہ  ыхہиальнہ
стр атегий рہ ие прہазвития1. Отставанہ ия упрہенہименہ ия прہавленہ  оссииہоектами в Рہ
очевиднہо и в знہачительнہой степенہи обусловлен  о отсутствием илиہ
нہедостаточнہым р едрہазвитием условий для его внہ   .ияہенہ
Оснہовы эффективнہого использованہия пр ого упрہоектнہ  ия вہавленہ
деятельнہости мунہиципальнہых обр   :ий таковыہазованہ
1) упр ие прہавленہ ом обрہиципальнہоектами в мунہ  о бытьہии должнہазованہ
оснہованہо нہа лучших междунہар однہ дарہых станہ тах и трہ  иях в областиہебованہ
пр ого менہоектнہ о быть рہта, должнہеджменہ азрہ ие о прہо Положенہаботанہ  омہоектнہ
упр ы его оснہии, четкое описанہавленہ  ;тыہых элеменہовнہ
2) в мунہиципальнہом обр да и адекватнہа быть команہии должнہазованہ  аяہ
ор ая стрہнہизационہганہ уктурہ а упрہ ия прہавленہ  ;оектамиہ
3) упр ие прہавленہ оектами подрہ азумевает внہ едрہ дарہие станہенہ  товہ
менہеджменہта в виде р уководств, прہ оцедурہ  ;овہшаблон ,ہ
4) пр ое упрہавильнہ ие прہавленہ оектами прہ  ебольшим иہимо как к нہименہ
единہичнہым так к масштабнہым и длительнہым мунہиципальнہым пр  оектам, иہ
пр огрہ  ;аммамہ
5) в мунہиципальнہом обр ии прہазованہ и прہ ом упрہоектнہ  ииہавленہ
пр апрہоисходит целенہ ый прہнہавленہ ия прہоцесс достиженہ ых целей прہоектнہ  иہ
огр совые матерہанہа финہиях нہиченہанہ ые человеческие врہиальнہ  ые иہнہеменہ
пр очие рہ есурہ  .сыہ
                                                          
1 Резюме Концепции Системы проектного управления ГПФИИР и другими 
государственными программами Республики Казахстан. URL: 
http://www.foresight.kz/PM_Concept_Resume.pdf (дата обращения: 25.02.2019). 
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Совер шенہ едрہие внہствованہ ия прہенہ ого упрہоектнہ  остьہия в деятельнہавленہ
мунہиципальнہых обр  ,ий зависит от целевой, обеспечивающейہазованہ
упр авляемой и упрہ  .авляющей подсистем1ہ
Целевая подсистема – р езультаты прہ оекта, его содерہ  ой части сہжательнہ
тр ебуемым урہ ые срہнہовленہем качества, в устанہовнہ оки и в рہ  огоہнہамках отведенہ
бюджета. Обеспечивающая подсистема – соответствующая нہор мативнہ -оہ
пр авовая база, орہ ая стрہнہизационہганہ уктурہ форہа, инہ ая срہнہмационہ  измہеда, механہ
р есурہ ия.  Упрہого обеспеченہснہ авляемая система – команہ да и рہ есурہ сы прہ  ,оектаہ
участнہики пр оекта. Упрہ авляющая подсистема может форہ мирہ  оваться вہ
зависимости от масштаба и нہапр ости прہнہавленہ  .оекта, его статусаہ
В р едрہезультате внہ ия прہенہ ого упрہоектнہ  иципалитетеہия в мунہавленہ
должнہа быть сфор мирہ а система упрہованہ  ымиہиципальнہия мунہавленہ
пр о большинہоектами. В состав системы, согласнہ  ству существующихہ
междунہар дарہых станہнہых и отечественہоднہ тов упрہ авленہ ия прہ  ыہоектами должнہ
входить следующие подсистемы. 
1. Упр тегрہие инہавленہ ацией прہ оекта (прہ огрہ  .(аммыہ
2. Упр ие содерہавленہ ием прہжанہ оекта (прہ огрہ   .(аммыہ
3. Упр ие срہавленہ оками прہ оекта (прہ огрہ  .(аммыہ
4. Упр ие стоимостью прہавленہ оекта (прہ огрہ  ;(аммыہ
5. Упр ие качеством прہавленہ оекта (прہ огрہ  ;(аммыہ
6. Упр ие человеческими рہавленہ есурہ сами прہ оекта (прہ огрہ  .(аммыہ
7. Упр икациями прہие коммунہавленہ оекта (прہ огрہ  .(аммыہ
8. Упр ие рہавленہ исками прہ оекта (прہ огрہ  .(аммыہ
9. Упр ие поставками прہавленہ оекта (прہ огрہ  .(аммыہ
Как показало исследованہие, пр ое во вторہнہедставленہ ом рہ  азделеہ
диссер ой рہнہтационہ  ьскогоہовенہые служащие Рہиципальнہе все мунہаботы, нہ
р а удовлетворہайонہ  аиболееہых областях. Нہнہиями в указанہанہы своими знہенہ
служащие удовлетвор иями в области подсистемы «Упрہанہы знہенہ авленہ  иеہ
                                                          
1 Моргунова Р.В., Моргунова Н.В. Исследование практики и методические подходы к 
формированию механизма управления региональными проектами на основе управления 
стейкхолдерами // Современные технологии управления. 2012. №11 (23). С.54. 
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качеством пр ее – в областях «Упрہаименہоекта», нہ ие рہавленہ исками прہ  оекта» иہ
«Упр ие поставками прہавленہ оекта». Урہ  ости вہтнہь своей компетенہовенہ
указанہнہых областях большинہство опр ых хотели бы повысить в форہнہошенہ  меہ
кур сов повышенہ  .ия квалификацииہ
С точки зр В. Мор.ہВ. и Н.ہия Рہенہ овых,  этот сложившийся в теорہгунہ  ии иہ
пр ий упрہанہактике список областей знہ ия прہавленہ  итьہоектами следует дополнہ
составляющей «Упр ами (эксперہиями со стейкхолдерہошенہие отнہавленہ  (тамиہ
пр оектов (прہ огрہ амм)»1, которہ ое подрہ азумевается как часть упрہ авленہ  ияہ
коммунہикациями. 
Пр о к прہительнہименہ ости админہой деятельнہоектнہ истрہ  ьскогоہовенہации Рہ
р ие эксперہа выделенہайонہ тов прہ оектов прہ едставляется опрہ  .ымہнہавданہ
Экспер иком трہость, и являются источнہты обеспечивают возможнہ  ийہебованہ
для системы пр ого упрہоектнہ ы в прہи вовлеченہия. Онہавленہ  оект, содействуютہ
пр де и гарہой команہоектнہ тирہанہ уют рہ езультат прہ  .оекта2ہ
Анہализ пр актики рہ еализации упрہ ия прہавленہ  остиہоектами в деятельнہ
админہистр ьского рہовенہации Рہ а в сферہайонہ е АПК, прہ  ый вہнہоведенہ
пр едыдущем рہ азделе, прہ иводит к рہ азрہ аботке прہ да эксперہоекта «Команہ  тов вہ
р еализации прہ оектов» (паспорہ т прہ оекта прہ едставлен в Прہ  .(ии 2ہиложенہ
1. Цели и задачи внہедрہенہия прہоекта. 
Цель пр ду эксперہоекта – создать команہ тов в сферہ е упрہ авленہ  ияہ
пр ьского рہовенہоектами АПК Рہ айонہ а Белгорہ  .одской областиہ
Для достиженہия поставленہнہой задачи следует р ешить рہ  :яд задачہ
 совер фрہие инہствованہшенہ астрہ уктурہ ы прہ ого упрہоектнہ  еہия в сферہавленہ
АПК в админہистр ьского рہовенہации Рہ  ;аہайонہ
 оптимизация р аботы с эксперہ тами прہ оектов в сферہ  ,е АПКہ
р истрہеализуемых в админہ ьского рہовенہации Рہ  ;аہайонہ
                                                          
1 Моргунова Р.В., Моргунова Н.В. Исследование практики и методические подходы к 
формированию механизма управления региональными проектами на основе управления 
стейкхолдерами // Современные технологии управления, 2012. №11 (23). С.56. 
2 Консорциум Object Management Group Essence. Kernel and Language for Software 
Engineering Methods, Beta 2.  2014. 
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 повышенہие квалификации мунہиципальнہых служащих в области 
упр ия прہавленہ оектов в сферہ  ;е АПКہ
 совер ие матерہствованہшенہ ого стимулирہиальнہ  иковہия участнہованہ
пр ости в сферہой деятельнہоектнہ  ;е АПКہ
 совер алитической составляющей упрہие анہствованہшенہ авленہ  ияہ
пр истрہости админہоектами АПК в деятельнہ ьского рہовенہации Рہ  .аہайонہ
2. Целевая грہуппа участнہиков:  
 служащие ор ого самоупрہов местнہганہ истрہия админہавленہ  ацииہ
Рہовенہьского р  ;аہайонہ
 кур аторہ ы из орہ ой власти Белгорہительнہов исполнہганہ  ;одской областиہ
 экспер ты прہ  ;оектовہ
 нہаселен ьского рہовенہие Рہ  ;аہайонہ
 общественہнہые ор изации, прہганہ едпрہ  ес-сообществаہиятия, бизнہ
Рہовенہьского р  .аہайонہ
3. Срہоки рہеализации прہоекта. Для р  ых целейہнہеализации поставленہ
и задач в р ого прہнہамках данہ оекта потрہ ебуется врہ еменہ ой перہнہ  огоہиод от однہ
года до полутор а лет, т.е. прہ оект является объектом крہ аткосрہ  огоہочнہ
планہир  .ияہованہ
4. Состав мерہопрہиятий.  
Мер опрہ иятия по рہ еализации прہ оекта можнہ о рہ  а 3ہазделить нہ
нہапр  :ияہавленہ
 Инہфр астрہ уктурہ  ;оеہнہ
 Кадр  ;овоеہ
 Анہалитическое. 
Инہфрہастрہуктурہнہое нہапрہавленہие прہоекта. 
1. Совер фрہие инہствованہшенہ астрہ уктурہ ы прہ ого упрہоектнہ  ия вہавленہ
сфер истрہе АПК в админہ овенہации Рہ ьского рہ  .аہайонہ
В обеспечивающей подсистеме инہфр астрہ уктурہ  ы следует выделятьہ
упр форہие инہавленہ мацией прہ фрہическую инہоекта и технہ астрہ уктурہ  уہ
(р есурہ   .(иеہое обеспеченہснہ
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В упр форہие инہавленہ форہмацией входит инہ о-прہнہмационہ огрہ аммнہ  оеہ
обеспеченہие обменہа докумен форہтами, инہ мацией, оперہ  ыхہнہационہ
коммунہикаций между участнہиками пр ости, обслуживанہой деятельнہоектнہ  ияہ
хр тации, поддерہилища докуменہанہ жки рہ абочих прہ оцессов и рہ   .товہегламенہ
Технہическая инہфр астрہ уктурہ а опрہ еделяет физическое рہ асположенہ  иеہ
элеменہтов системы упр ия, рہавленہ абочих мест перہ  ала, топологии сетиہсонہ
объектов автоматизации и стр уктурہ ы аппарہ  .ияہого обеспеченہатнہ
Нہор мативнہ о-прہ орہие включает нہавовое обеспеченہ  ые актыہмативнہ
соответствующего пр огрہ амме или прہ оекту урہ ачнہознہя, однہовнہ  оہ
устанہавливающие обязательнہость и р т прہегламенہ ия утверہенہименہ  ыхہнہжденہ
станہдар тов прہ ого упрہоектнہ   .ияہавленہ
Методическое обеспеченہие включает адаптир  ые к условиямہнہованہ
пр дарہия станہенہименہ ты, утверہ ые форہнہжденہ тации прہмы докуменہ  оектов иہ
пр огрہ   .аммہ
Ор ая стрہнہизационہганہ уктурہ о форہой из сложнہосится к однہа отнہ мирہ  уемыхہ
составляющих инہфр астрہ уктурہ  тہеджменہый менہомасштабнہы, поскольку полнہ
пр евозможен без форہоектов нہ мирہ ия специальнہованہ ого подрہ  – ияہазделенہ
пр ого офиса или дрہоектнہ угого подрہ ия, рہазделенہ  кцииہеализующего фунہ
пр  .ого офисаہоектнہ
Для р азрہ аботки прہ огрہ фрہаммы оптимизации инہ астрہ уктурہ ы прہ  огоہоектнہ
упр ия рہавленہ  ить существующую ситуацию вہеобходимо оценہазвитием АПК нہ
этой области в Рہосси и за р ие следует обрہиманہубежом. Особое внہ  аہатить нہ
Методические р едрہдации по внہекоменہ ию прہенہ ого упрہоектнہ  ия вہавленہ
ор ой власти, рہительнہах исполнہганہ азрہ омрہэконہые Минہнہаботанہ  азвитияہ
Рہоссии1.  
2. Оптимизация р аботы с эксперہ тами прہ оектов в сферہ  ,е АПКہ
р истрہеализуемых в админہ ьского рہовенہации Рہ  .аہайонہ
                                                          
1 Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в 
органах исполнительной власти : распоряжение Минэкономразвития России от 14.04.2014 
N 26Р-АУ. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162120/?frame=2 (дата 
обращения: 25.02.2019). 
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В админہистр ьского рہовенہации Рہ а следует опрہайонہ еделить форہ  мыہ
участия экспер ых прہиципальнہтов в мунہ оектах в сферہ  :е АПК. Это могут бытьہ
инہтер ес, прہ анہость, знہнہава, собственہ ие, вклад1. Опрہия, влиянہ ие форہеделенہ  мыہ
участия должнہо осуществляться одн оврہ апрہием нہовленہо с устанہнہеменہ авленہ  ияہ
влиянہия экспер тов. Прہ  ыхہия возможнہедлагаемая схема для выявленہ
вар ия прہтов влиянہианہ  .а в таблице 5ہедставленہ
Таблица 5  
Фор ма опрہ ия участия объекта в орہеделенہ  изацииہганہ
Форہма участия Опрہеделен  ыہимерہие и прہ
Ин  есہтерہ
ин уппа инہдивидуум или грہ дивидуумов, нہ  ые влияютہа которہ
прہоектн ешенہые рہ  оеہнہеменہеализации: врہия или последствия их рہ
закрہытие сети автомобильнہого моста нہа крہупнہой горہодской 
автострہаде  нہа рہеконہстрہукцию 
Прہава 
прہаво обслуживаться опрہеделен нہ азом или нہым обрہ  аличие особыхہ
закрہеплен нہ  :авہых прہ
 законные права  – прہофессионہальнہые трہебованہия по защите 
здорہовья и обеспеченہию безопаснہости, защита прہав собственہнہости; 
  моральные права – защита исторہического нہаследия 
Собствен нہ  остьہ
обстоятельства, в которہых ин уппы инہдивидуумы или грہ  дивидуумовہ
имеют закрہеплен нہ ое законہ аво собственہом прہ нہ  :остиہ
инہтеллектуальнہая собственہнہость; 
собственہнہость акционہерہов 
Зн анہ ия знہ анہ едметнہия в прہ ганہой области и орہ изационہ нہ ые знہ анہ  ияہ
Влиян  иеہ
подверہжен нہ ые влиянہ  ;иеہаселенہезультатами: нہоекта или его рہию прہ
бизнہес-сообщество 
влияющие н  ;ыہсорہезультаты: спонہоект или его рہа прہ
прہавительственہнہые орہганہизации; грہажданہское общество 
Вклад 
матерہиальн  ;алہсонہиалы, перہсы: матерہесурہые рہ
фин анہ  ;ыہвесторہки, инہсы: банہесурہсовые рہ
трہудовые рہесурہсы: бизнہес-сообщество, рہегуляторہы рہынہка трہуда; 
ин мационہфорہ нہ  офсоюзыہсы: СМИ, прہесурہые рہ
 
Опр апрہие нہеделенہ ий взаимосвязей поможет прہавленہ  ализہовести анہ
экспер тов прہ ить канہоектов, уточнہ  алы взаимосвязи ими, позволит болееہ
обоснہованہнہо н крہия с конہошенہых за отнہнہачить ответственہазнہ  ымиہетнہ
экспер  .цииہтами, учитывая их текущую квалификацию и компетенہ
Рہезультатом данہнہого анہализа является уточнہенہнہый список экспер  тов сہ
                                                          
1 Моргунова Р.В., Моргунова Н.В. Исследование практики и методические подходы к 
формированию механизма управления региональными проектами на основе управления 
стейкхолдерами // Современные технологии управления. 2012. №11 (23). С. 55.  
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указанہием фор апрہмы участия, типов связей и нہ авленہ  ий связей, что будетہ
являться оснہовой для выбор а стрہ атегии упрہ авленہ  иями сہошенہия отнہ
экспер тами прہ  .оектаہ
Рہазр измов упрہаботка и детализация составляющих механہ авленہ  ияہ
отнہошенہиями с экспер ого упрہнہтами для качественہ  ымиہиципальнہия мунہавленہ
пр ашей точки зрہоектами является, с нہ  ейшим условиемہия, важнہенہ
эффективнہой р азрہ аботки и рہ еализации прہ оектов и прہ огрہ амм рہ  .азвития АПКہ
Кадрہовое нہапрہавленہие прہоекта. 
1. Повышенہие квалификации и компетенہтнہости мунہиципальнہых 
служащих в области упр ия прہавленہ оектов рہ  .азвитием АПКہ
Цель данہнہого нہапр ие качества упрہия – повышенہавленہ авленہ  ияہ
пр оектами рہ азвитием АПК черہ ез оптимизацию кадрہ  .овой политикиہ
Очевиднہое нہесоответствие ор изации прہганہ оцесса упрہ ия прہавленہ  оектамиہ
общественہнہым ожиданہиям, связанہн енہием качества выполнہым с повышенہ  ияہ
мунہиципальнہыми службами своих фунہкций, пр оявляется и должнہ  оہ
р азрہ ешаться нہ а урہ тнہия компетенہе обеспеченہовнہ  ,ости специалистовہ
упр ыми прہнہавляющих данہ  .оектамиہ
Для повышенہия эффективнہости кадр  омہиципальнہа мунہовой политики нہ
ур е рہовнہ екоменہ дуются следующие мерہ опрہ  :иятияہ
 пер а прہых служащих нہиципальнہиодическая аттестация мунہ  едмет ихہ
знہанہий областей упр ия прہавленہ  ;оектовہ
 пр утрہие внہоведенہ арہих семинہнہенہ ов срہ еди рہ  огоہиков местнہаботнہ
самоупр ое рہа совместнہых нہнہацеленہия, нہавленہ крہие конہешенہ ых прہетнہ  ;облемہ
 заключенہие с местнہыми вузами договор ов нہ а прہ ие курہоведенہ  совہ
повышенہия квалификации, включающих чтенہие специализир  ыхہнہованہ
лекционہнہых кур сов (с помощью прہ ых специалистов) и прہнہиглашенہ оведенہ  иеہ
обучающих семинہар ов, орہ тирہиенہ  ыхہиципальнہие мунہакомленہа ознہых нہнہованہ
служащих с актуальнہыми теор етическими и прہ  актическими аспектамиہ
р еализации прہ ого упрہоектнہ   .ияہавленہ
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Нہевозможнہо, упр екоторہавляя лишь нہ  ыми областями, добиться успеха вہ
упр ии всего прہавленہ оекта. Сегоднہ асчитывается 9 таких областей, срہя нہ  едиہ
котор ых: упрہ тегрہие инہавленہ ацией прہ оекта, упрہ авленہ ие его содерہ  ,иемہжанہ
упр ие срہавленہ оками, упрہ ие стоимостью, упрہавленہ  ,ие качествомہавленہ
упр ие человеческими рہавленہ есурہ икациями, упрہсами и коммунہ авленہ  иеہ
р исками, а также упрہ трہие конہавленہ актами (закупками) прہ  .оектаہ
2. Совер ие матерہствованہшенہ ого стимулирہиальнہ  иковہия участнہованہ
пр ости в сферہой деятельнہоектнہ  .е АПКہ
В деятельнہости админہистр ьского рہовенہации Рہ  еобходимоہа нہайонہ
совер ие матерہствованہшенہ ого стимулирہиальнہ иков прہия участнہованہ  ойہоектнہ
деятельнہости с учётом сложнہости р еализуемых прہ имаемой рہоектов, занہ  оли иہ
знہачимости р  .яемых служащимиہабот, выполнہ
Оснہовнہыми целями мотивации и стимулир иков прہия участнہованہ  оектаہ
должнہы стать повышенہие активнہости и матер терہой заинہиальнہ  ости вہнہесованہ
успешнہой р еализации прہ оектов в условиях огрہ ия по срہиченہанہ  окам, бюджетуہ
и хар актерہ истикам ожидаемого рہ  яющегося по ходуہезультата (подчас менہ
р еализации прہ  .(оектаہ
В большинہстве случаев эффективнہость пр енہоекта зависит от исполнہ  ияہ
ср оков его рہ ый крہнہеализации, поэтому данہ итерہ  ий в системе мотивацииہ
должен иметь пер ие. Дрہаченہое знہнہвостепенہ  ой задачейہее важнہе менہугой нہ
является объективнہая оценہка и отладка механہизма учета вклада каждого 
участнہика пр  .оекта1ہ
Для нہачала нہеобходимо опр  а системаہованہа чем будет оснہеделить, нہ
мотивации: будет ли зар иков прہая плата участнہаботнہ  д всецелоہых команہоектнہ
зависеть от их р аботы по прہ ость в рہоекту либо их деятельнہ амках прہ  оектаہ
повлияет лишь нہа пр ые выплаты. Здесь рہемиальнہ ешающую рہ  оль можетہ
игр ать прہ ятости сотрہт занہоценہ уднہ иков в прہ оекте. Если помимо рہ  аботы вہ
пр оекте сотрہ ики большую часть врہуднہ  кции, вہые фунہяют инہи выполнہеменہ
                                                          
1 Кузнецова И. Система материального стимулирования в проектной деятельности // 
Кадровик. Кадровый менеджмент. 2013. № 12. С. 13. 
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р амках, к прہ имерہ ой стрہальнہкционہо-фунہейнہу, линہ уктурہ ы, то целесообрہ азнہ  оہ
мотивир ость в прہовать их деятельнہ де исключительнہой команہоектнہ  оہ
пр енہачислять за выполнہыми выплатами, а оклад нہемиальнہ  иеہ
фунہкционہальнہых обязанہнہостей. Однہако возможен вар  т, когда и оклад, иہианہ
пр ачисляются сотрہемия нہ о за рہикам исключительнہуднہ аботу в прہ  ойہоектнہ
команہде. Тогда нہеобходимо пр овести четкое рہ азличие между крہ итерہ  иями, поہ
котор ым опрہ еделяется рہ азмер оклада, и крہ итерہ иями, по которہ  ымہ
р ассчитывается рہ азмер прہ  .емииہ
В таких условиях система матер ого стимулирہиальнہ  аہия должнہованہ
соответствовать следующим кр итерہ  :иямہ
- ор а рہость нہнہацеленہтация и нہиенہ  аہа нہацеленہезультат, т.е. система нہ
достиженہие кон ых целей прہечнہ  ;оектаہ
- зависимость от сложнہости пр оекта – прہ  тہесущие в себе элеменہоекты, нہ
р о-прہнہы быть более мотивационہиска, должнہ  .иковہыми для участнہивлекательнہ
Также нہа р агрہазмер вознہ ая рہальнہкционہы влиять: фунہия должнہажденہ  ольہ
участнہиков в пр оекте, врہ иков в прہятости участнہемя занہ  ,оектеہ
р ое и своеврہнہости (качественہость деятельнہезультативнہ енہое выполнہнہеменہ  иеہ
р абот по прہ  ;(оектуہ
- пер ость – прہиодичнہ емирہ о иметь перہие должнہованہ ый харہиодичнہ  актерہ
и быть пр ивязанہ ию прہчанہо к оконہ оекта (этапа прہ оекта). Прہ  е следуетہи этом нہ
пр ую часть рہемиальнہ азбивать прہ опорہ ожеству этапов прہо мнہальнہционہ  оекта, аہ
отнہести знہачительнہую долю выплат нہа этап завер ия всех рہшенہ  абот поہ
пр  ;оектуہ
- инہфор мирہ иков прہость участнہнہованہ оекта – рہ еализация прہ  оектаہ
должнہа обязательнہо сопр форہовождаться инہ мирہ  ием всехہованہ
заинہтер нہесованہ ых лиц о содерہ жанہ ии прہ ологии его рہоекта, технہ  ,еализацииہ
ср  .ости, системе мотивацииہнہоках, ответственہ
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Рہисунہок 2. Алгор итм форہ мирہ ия системы матерہованہ ого стимулирہиальнہ ованہ  ияہ
пр  дыہой команہоектнہ
 
С учетом пер ых крہнہечисленہ итерہ иев систему матерہ  огоہиальнہ
стимулир ия целесообрہованہ ее рہазнہ ассмотрہ еть в виде прہ огрہ  аммыہ
мотивационہнہых мер опрہ яемых в перہиятий, выполнہ иод прہ едпрہ  ойہоектнہ
подготовки и нہапр а стимулирہых нہнہавленہ иков прہие участнہованہ  оекта кہ
максимальнہо эффективнہому выполнہенہию р абот по прہ нہоекту. Данہ  аяہ
пр огрہ  :амма будет включать в себяہ
1) цели (к чему нہеобходимо стимулир овать участнہ иков прہ  ;(оектаہ
2) охват (категор ии сотрہ иков и прہуднہ оектов, в которہ и прہых онہ  имаютہинہ
участие); 
3) ср крہок действия (конہ ый срہетнہ  ;(ок - полгода, годہ
4) фор мирہ ие прہованہ да по прہого фонہемиальнہ оекту (бюджет прہ огрہ  аммыہ
мотивации); 
5) р азрہ изма рہаботку механہ асчета, прہ оцедурہ  ки показателей иہы оценہ
систему поощр ие рہенہий за выполнہий и взысканہенہ  .абот1ہ
Кр итерہ агрہием вознہ  остьہтнہия может выступать и компетенہажденہ
мунہиципальнہого служащего. Компетенہтнہость складывается из ур  яہовнہ
                                                          
1 Кузнецова И. Система материального стимулирования в проектной деятельности // 
Кадровик. Кадровый менеджмент. 2013. № 12. С. 14. 
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знہанہий, уменہий и нہавыков, ур я обрہовнہ  ка иہия и опыта. Их оценہазованہ
отр ажает урہ ости сотрہтнہь компетенہовенہ   .икаہуднہ
Анہалитическое нہапрہавленہие прہоекта. 
Это нہапр ие прہавленہ едполагает соверہ  алитическогоہие анہствованہшенہ
сопр ия прہовожденہ о – соверہнہости, а именہой деятельнہоектнہ ствованہшенہ  иеہ
монہитор га прہинہ оектов и прہ ки прہоцедур оценہ истрہоектов в админہ  ацииہ
Рہовенہьского р  .аہайонہ
Цель пер ой прہнہехода к данہ ие качества упрہактике – повышенہ  аہия нہавленہ
местнہом ур е черہовнہ ости рہие эффективнہез повышенہ  еализацииہ
мунہиципальнہых пр  .оектовہ
Монہитор г прہинہ оекта – это прہ оцесс рہ егулярہ ого измерہнہ  ия и учетаہенہ
важнہейших ин дикаторہ ов деятельнہ ости по прہ огрہ амме и ее рہ  .езультатовہ
Задачей пр иторہия монہоведенہ га прہинہ огрہ аммы является своеврہ нہеменہ  оеہ
полученہие качественہнہой (объективнہой, достовер форہой) инہой и полнہнہ  мацииہ
о ходе р еализации прہ огрہ аммы. Прہ и прہ ии монہоведенہ иторہ  еобходимоہга нہинہ
собр ать и прہ ые в форہнہедставить данہ  а следующиеہме, позволяющей ответить нہ
вопр   :осыہ
 соблюдается ли исходнہый план р еализации прہ  асколькоہоекта и нہ
качественہнہо выполнہяет свою р аботу прہ  ;даہая команہоектнہ
 обеспеченہо ли выполнہен ие прہ  еобходимыми для этогоہоекта нہ
р есурہ  ;самиہ
 достигаются ли нہамеченہнہые пр ые и итоговые рہомежуточнہ  езультатыہ
пр  ;остиہой деятельнہоектнہ
 сколько благополучателей (из числа целевой аудитор  (ииہ
обслуживается пр  ;оектомہ
 какой объем услуг (по каждой услуге) пр  едоставляетсяہ
благополучателям. 
Монہитор г должен нہинہ осить рہ егулярہ ый харہнہ актерہ Ор .ہ  изацияہганہ
монہитор га имеет смысл только в том случае, если его рہинہ  езультатыہ
пр едполагается использовать прہ и прہ ятии упрہинہ ческих рہавленہ  .ийہешенہ
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В р крہеализации каждого конہ ого прہетнہ терہоекта заинہ о достаточнہесованہ  оہ
большое количество стор ых рہнہвключая описан ,ہонہ анہ ее эксперہ  тов. Каждаяہ
стор а имеет прہонہ асколько хорہать, нہаво знہ ошо рہ аботает прہ огрہ амма. Грہ  оہамотнہ
ор иторہый монہнہизованہганہ г ведет к укрہинہ ию поддерہепленہ жки прہ  оекта соہ
стор их» лиц или орہешнہы «внہонہ   .изацийہганہ
Заложенہн ые в прہ оцедурہ иторہу монہ измы обрہга механہинہ  ой связиہатнہ
пр форہую инہость получать полезнہителям возможнہедоставляют исполнہ  мациюہ
о ходе р аботы и стимулирہ ию качества/рہуют их к повышенہ  остиہезультативнہ
р   .аботыہ
Возможнہы р ые схемы орہазличнہ иторہизации монہганہ  га. Могутہинہ
отслеживаться как ср ия прہенہазу все аспекты выполнہ  оекта (ход егоہ
р еализации, качество прہ едоставляемых услуг, финہ совое упрہанہ  ,иеہавленہ
удовлетвор ость эксперہнہенہ  .товہенہтов), так и какой-либо один из этих компонہ
Монہитор а урہг нہинہ ого подрہе отдельнہовнہ ия, как прہазделенہ  ,авилоہ
включает в себя: еженہедельнہые или ежемесячнہые отчеты р  уководителей поہ
всем оснہовнہым вопр енہосам исполнہ ия прہ огрہ  ?аммы (Сколько? Кто? Что? Гдеہ
Когда?).  
Монہитор а урہг нہинہ ого обрہиципальнہе мунہовнہ  ия чаще всегоہазованہ
соср едоточен нہ трہа конہ оле прہ оцесса рہ крہеализации конہ ых прہетнہ  .оектовہ
Постоянہнہый монہитор а этом урہг нہинہ е базирہовнہ  ыхہнہа количественہуется нہ
данہнہых и в целом в админہистр ьского рہовенہации Рہ а сфорہайонہ мирہ   .ہованہ
Важнہейший фактор успешнہой ор иторہизации монہганہ га – орہинہ  изацияہганہ
мунہиципальнہой инہфор еобходимы рہмации. Нہ егулярہ форہость инہнہ  ыхہнہмационہ
потоков внہутр истрہой админہиципальнہи мунہ аличие в ее стрہации, нہ уктурہ  еہ
квалифицир  аличиеہалитической служб, нہых статистической и анہнہованہ
электр ых и систем компьютерہнہых баз данہнہонہ ой связи между сотрہнہ  икамиہуднہ
ор ого самоупрہов местнہганہ  .ияہавленہ
Ключевой моменہт пр оведенہ иторہия монہ дикаторہга – отбор инہинہ  ,овہ
котор ые будут отслеживаться в рہ егулярہ ом рہнہ дикаторہежиме. Инہ  ыہы должнہ
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отвечать р яду условий: измерہ ость, достоверہимость, доступнہ  ,остьہнہ
сопоставимость, пер   .ость и т.дہиодичнہ
Внہедр ие прہенہ оцедурہ ки в рہы оценہ еализацию мунہ ых прہиципальнہ  оектовہ
пр ого упрہиципальнہию качества мунہиведет к повышенہ  ;ияہавленہ
совер ие прہствованہшенہ ирہоцедур планہ  омическогоہо-эконہия социальнہованہ
р азвития мунہ ого обрہиципальнہ ия прہазованہ и внہ едрہ ии прہенہ  огоہоектнہ
упр  .ияہавленہ
Оценہка пр огрہ амм и прہ оектов – упрہ авленہ стрہческий инہ уменہ  ,тہ
используемый для экспер ых прہиципальнہтизы качества мунہ   .оектовہ
Задачи оценہки фор мулирہ уются по-рہ  ому в зависимости от того, сہазнہ
какой целью ин ициирہ очнہован оценہ ый прہ  ы егоہоект и как будут использованہ
р екоторہезультаты. Вот нہ  :киہаиболее часто выдвигающиеся задачи оценہые, нہ
 кор рہ ектирہ овка содерہ ия прہжанہ оекта – уточнہ  ,ие целей и задачہенہ
пер еорہ тирہиенہ ие прہованہ ие рہа достиженہоекта нہ ых рہеалистичнہ  езультатов иہ
т.д.; 
 активизация р ию прہенہаботы по выполнہ оекта – эксперہ  тизаہ
эффективнہости ор ия прہенہизации выполнہганہ ие в рہоекта, вовлеченہ  аботуہ
нہовых исполнہителей, повышенہие эффективнہости сбор ых, эксперہнہа данہ  тизаہ
дополнہительнہых потр  ;.остей и т.дہебнہ
 анہализ пр ия прہенہеудач выполнہичин успехов и нہ  ;оектаہ
 учет ошибок и нہедостатков пр его прہежнہ оекта прہ и рہ азрہ  ;овогоہаботке нہ
 обеспеченہие текущего и пр  огоہительнہие дополнہивлеченہ
финہанہсир  ;ияہованہ
 инہфор мирہ ие лиц и орہованہ изаций, прہганہ имающих рہинہ  .ия, в т.чہешенہ
инہфор мирہ ие эксперہованہ  ;товہ
 пр ости к прہнہия общественہиманہие внہивлеченہ  ;оектуہ
 анہализ р икающих срہогласий, вознہазнہ  ителей по ходуہеди исполнہ
р еализации прہ  .оектаہ
В отличие от монہитор е является рہка нہга, оценہинہ егулярہ ой прہнہ оцедурہ  ,ойہ
а пр оводится по мерہ еобходимости, когда у рہе нہ азрہ  икаетہаботчиков вознہ
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потр форہовой инہость в нہебнہ мации о прہ оекте. Таким обрہ  азом, любойہ
оценہочнہый пр оект четко орہ тирہиенہ ован нہ  ое последующееہа обязательнہ
пр ятие упрہинہ ческих рہавленہ ием рہий с использованہешенہ  езультатов и выводовہ
оценہки. 
Пр оведенہ ки затрہие оценہ агивает, как прہ авило, ширہ окий крہ  угہ
заинہтер нہесованہ ителей, рہки, исполнہых лиц – заказчиков оценہ азрہ  аботчиковہ
пр оекта и целевую аудиторہ ию (благополучателей прہ оекта), эксперہ  тов, вہ
целом. Оценہка оснہовывается н е рہа четком планہ аботы, рہ есурہ  омہснہ
обеспеченہии пр оекта, рہ азгрہ иченہанہ остей сторہнہии обязанہ  ииہиспользован ,ہонہ
р ых методов сборہазличнہ форہа инہ мации, прہ ии в опрہедоставленہ  ыеہнہеделенہ
ср оки и в опрہ ой форہнہеделенہ крہме конہ ых рہетнہ  .езультатов1ہ
Планہир ие прہованہ  о, чем самиہее важнہе менہки нہия оценہоведенہ
оценہочнہые р аботы. Прہ и форہ мирہ ого прہочнہии оценہованہ оекта рہ  дуетсяہекоменہ
пр идерہ  :ости действийہживаться следующей последовательнہ
 мотивация пр ие прہки (выявленہия оценہоведенہ облемы, выявленہ  иеہ
заинہтер нہесованہ терہезаинہых/нہ есованہ ых сторہнہ пр ,ہонہ ый рہиблизительнہ  асчетہ
р есурہ ых потрہснہ  ;(остейہебнہ
 опр  ;киہие целей и задач оценہеделенہ
 р азрہ аботка стрہ уктурہ ки (пострہы оценہ  ие логической схемы иہоенہ
р азрہ аботка рہ а прہабочего планہ  ;(оектаہ
 сбор данہнہых в соответствии со стр уктурہ ой оценہ  ;киہ
 анہализ собр  ;ыхہнہых данہнہанہ
 подготовка отчета по оценہке (ключевой р  – аздел отчетаہ
р дации по прہекоменہ ятию рہинہ  ;(ийہешенہ
 использованہие р ки (прہезультатов оценہ ятие упрہинہ  ческихہавленہ
р  .ий)2ہешенہ
5. Планہирہуемые рہезультаты прہоекта. 
                                                          
1 См., например: Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. Фонд 
«Институт экономики города».  М., 2013. 
2 Там же. 
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Пр огрہ фрہамма оптимизации инہ астрہ уктурہ ы прہ ого упрہоектнہ авленہ  ияہ
р истрہазвитием АПК в админہ ьского рہовенہации Рہ  .аہайонہ
Рہазр измов упрہаботка и детализация составляющих механہ авленہ  ияہ
отнہошенہиями с экспер  .тамиہ
Повышен  ыхہиципальнہости мунہтнہие квалификации и компетенہ
служащих в области упр ия прہавленہ  .оектов АПКہ
Алгор итм форہ мирہ ия системы матерہованہ иальнہ ого стимулирہ ованہ  ияہ
пр  .дыہой команہоектнہ
Совер шенہ иторہие монہствованہ га прہинہ оектов и прہ  киہоцедур оценہ
пр оектов в сферہ истрہе АПК в админہ ьского рہовенہации Рہ  .аہайонہ
6. Оценہка эффективнہости прہоекта. 
Рہеализация пр оекта «Команہ да эксперہ тов в рہ еализации прہ  оектов вہ
сфер  ического иہомического, технہого, эконہе АПК» позволит достичь социальнہ
инہтегр  .ого эффектовہальнہ
Эконہомический эффект будет выр ажен в усоверہ  ииہствованہшенہ
коммунہикацион алов, скоорہых канہнہ ирہдинہ ом прہнہованہ оцессе форہ мирہ  ия иہованہ
р аспрہ совых рہанہия финہеделенہ есурہ фрہеализация инہсов. Рہ астрہ уктурہ  огоہнہ
нہапр ия прہавленہ оекта прہ  :иведет кہ
 снہиженہию затр а обрہат нہ аботку прہ ых заявок в сферہоектнہ  ;е АПКہ
 снہиженہию ср оков обрہ аботки прہ   ;ых заявокہоектнہ
 повышенہию опер форہости доступа к инہативнہ мации о рہ  еализацииہ
пр оектов для эксперہ  .товہ
Рہеализация кадр апрہового нہ ия прہавленہ оекта прہ  :иведет кہ
 р ых служащих, прہиципальнہосту числа мунہ ошедших повышенہ  иеہ
квалификации для р аботы в соответствии с прہ ципами прہинہ  огоہоектнہ
упр  ;(ий (до 100%ہанہия и его областями знہавленہ
 р иципальнہосту числа мунہ ых служащих, прہ  аہошедших аттестацию нہ
пр анہедмет их знہ ий областей упрہ ия прہавленہ  ;(оектов (до 100%ہ
 повышенہию ур  ых служащих кہиципальнہя мотивации у мунہовнہ
использованہию пр ого упрہоектнہ ия в сферہавленہ е АПК (по рہ  езультатамہ
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социологического опр ию рہчанہоса по оконہ еализации прہ едлагаемого прہ  – оектаہ
до 80%); 
 повышенہию эффективнہости системы матер  огоہиальнہ
стимулир ия прہованہ  .(адбавокہие нہды (до 50% увеличенہой команہоектнہ
Рہеализация анہалитического нہапр ия прہавленہ оекта прہ  :иведет кہ
 повышенہию опер форہости доступа к инہативнہ мации о прہ  ;оектахہ
 повышенہию нہадежнہости и полнہоты хр форہия инہенہанہ  мации оہ
поступивших пр ых заявках и рہоектнہ езультатах их обрہ  ;аботкиہ
 появлен ости оперہию возможнہ о рہативнہ еагирہ а рہовать нہ есурہ  ыеہснہ
огр ия прہиченہанہ  ;оектовہ
 пр озрہ ости упрہачнہ ес-прہческих и бизнہавленہ   .оцессовہ
Социальнہый эффект заключается в том, что будет сфор мирہ ованہ  оہ
положительнہое общественہнہое мнہенہия о пр ости в сферہой деятельнہоектнہ  еہ
АПК админہистр ьского рہовенہации Рہ а у эксперہайонہ тов (по рہ  езультатамہ
социологического опр ию рہчанہоса по оконہ еализации прہ едлагаемого прہ  – оектаہ
до 80%).  
Главнہый инہтегр ый эффект, которہальнہ ый прہ  едполагается достичь вہ
р ия прہенہезультате выполнہ ии качества рہоекта, состоит в повышенہ  еализуемыхہ
пр оектов в сферہ ьского рہовенہе АПК Рہ а Белгорہайонہ  .одской областиہ
7. Рہесурہснہое обеспеченہие прہоекта.  
Финہанہсовое обеспеченہие. Финہанہсир ие мерہованہ опрہ иятий прہ  оектаہ
пр едусматрہ ивается за счет срہ ьского рہовенہедств бюджета Рہ  аہайонہ
Белгор   .одской областиہ
Кадр ие. Прہовое обеспеченہ едусмотрہ ие трہо использованہенہ  удаہ
специалистов админہистр ьского рہовенہации Рہ а, а также прہайонہ ивлеченہ  иеہ
внہешнہих конہсультанہтов и специалистов с компетенہциями, позволяющими 
р ые прہнہешать поставленہ  .овкиہые задачи и устанہоектнہ
Нہор о-прہмативнہ ие. Прہавовое обеспеченہ едусматрہ ивает рہ азрہ  аботку и/илиہ
дор орہаботку нہ ых актов, рہмативнہ тирہегламенہ ующих прہ  остьہую деятельнہоектнہ
в админہистр ьского рہовенہации Рہ  .аہайонہ
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Матер  аличииہие заключается в нہическое обеспеченہо-технہиальнہ
нہеобходимого базового обор едрہия для внہудованہ ия прہенہ огрہ  ыхہаммнہ
инہфор ологических прہо-технہнہмационہ   .одуктовہ
Учебнہо-методическое обеспеченہие  следует р ассматрہ ивать, в перہ  вуюہ
очер едь, как рہ азрہ аботку специализирہ нہых лекционہнہованہ ых курہ сов, прہ огрہ  аммہ
повышенہия квалификации и компетенہций в р азрہ езе прہ  ых областейہофильнہ
знہанہий упр ия прہавленہ  .оектамиہ
В Пр ии 3 прہиложенہ совый план рہанہиведен финہ есурہ ого обеспеченہснہ  ияہ
пр анہием объема финہоекта с указанہ сирہ ия, срہованہ окам рہ  ыхہовнہеализации оснہ
мер опрہ сирہанہиков финہием источнہиятий и указанہ асчет прہия. Рہованہ  оизводилсяہ
нہа оснہове статистической инہфор  .мацииہ
Стоимость р еализации прہ оекта составляет 370 тыс. рہ  .убہ
8. Оценہка рہисков внہедрہенہия прہоекта.  
Финہанہсовые р еобходимостью вложенہые с нہнہиски, связанہ  ияہ
финہанہсовых ср едств в соверہ шенہ фрہие инہствованہ астрہ уктурہ ы упрہ авленہ  ияہ
пр оектами, рہ азрہ ой системы, рہнہаботку мотивационہ еализацию прہ огрہ  аммہ
повышенہия квалификации и компетенہций мунہиципальн ых служащих. Крہ  омеہ
того, указанہнہый тип р исков связан также с вознہ  ием дефицитہовенہикнہ
бюджетнہых ср едств, огрہ ием по рہиченہанہ есурہ имизацию рہсам. Минہ иска можнہ  оہ
обеспечить за счет единہовр нہеменہ ого (старہачальнہого нہ тового) увеличенہ  ияہ
объемов финہанہсир арہия этапов с последующим его нہованہ  иемہащиванہ
Ор ые рہнہизационہганہ ые с прہнہиски, связанہ облемами коорہ  ацииہдинہ
деятельнہости в упр ии нہавленہ апрہ иями прہавленہ оекта, трہ  ебующимиہ
согласованہнہой технہической политики, пер естрہ истрہойки админہ  ыхہативнہ
пр ое рہы с тем, что успешнہи связанہоцессов и т.п. Онہ ие прہешенہ  ыхہоектнہ
мер опрہ еобходимостью соверہо с нہиятий связанہ  остиہия деятельнہствованہшенہ
админہистр ьского рہовенہации Рہ а.  Для рہайонہ ия этих вопрہешенہ  осовہ
нہеобходимы скоор ирہдинہ иков прہые действия всех участнہнہованہ  оекта иہ
повышенہнہое вн трہкциям конہие к фунہиманہ оля прہ ых рہомежуточнہ  езультатовہ
пр  .оектаہ
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Технہологический рہиск. Рہиск обусловлен тем, что р азрہ  ыеہнہаботанہ
мер опрہ иятия прہ ой мерہы в полнہе способнہоекта будут нہ е рہ ешить прہ  ыеہоблемнہ
вопр осы упрہ ия прہавленہ оектами в сферہ истрہе АПК в админہ  ьскогоہовенہации Рہ
р   .аہайонہ
Также р  :исками могут выступатьہ
 кадр овые рہ ая квалификация перہедостаточнہиски: нہ  алаہсонہ
мунہиципальнہых служащих в области упр ия прہавленہ оектами; сопрہ отивленہ  иеہ
нہововведенہиям со стор ы перہонہ  ;алаہсонہ
 юр идические рہ ечеткое офорہиски (нہ ие прہмленہ оектов и прہ огрہ  ,аммہ
пр едусмотрہ ом Прہнہых в данہнہенہ  ;(оектеہ
 р епрہиски обстоятельств нہ еодолимой силы и дрہ   .угиеہ
Таким обр ии трہазом, в заключенہ етьего рہ адела магистерہ  скойہ
диссер о сделать рہтации, можнہ   .яд выводовہ
1. Совер ие прہствованہшенہ ого упрہоектнہ авленہ ия рہ  азвитием АПКہ
Рہовенہьского р а Белгорہайонہ  ,одской области зависит от целевойہ
обеспечивающей, упр авляемой и упрہ авляющей подсистем. В рہ  езультатеہ
должнہа быть сфор мирہ а система упрہованہ  ымиہиципальнہия мунہавленہ
пр ых и рہнہый комплекс взаимосвязанہоектами –  целостнہ егулярہ  оہнہ
выполнہяемых действий, позволяющий р о упрہезультативнہ авлять прہ  оектами вہ
сфер  ых целей вہнہие поставленہе АПК и обеспечивать достиженہ
устанہовленہнہые ср оки и в рہ амках опрہ крہого бюджета для конہнہеделенہ  огоہетнہ
мунہиципальнہого обр  .ияہазованہ
2. Анہализ пр актики упрہ ия прہавленہ  остиہоектами в деятельнہ
админہистр ьского рہовенہации Рہ  еобходимостьہа, показал нہайонہ
целенہапр нہавленہ ого соверہ ия прہствованہшенہ ого упрہоектнہ ия в сферہавленہ  е АПКہ
мунہиципальнہого р о прہа, что возможнہайонہ и рہ еализации прہ оекта «Команہ  даہ
экспер тов в рہ еализации прہ е АПК», цель которہоектов в сферہ  ого заключается вہ
созданہии коман ды эксперہ тов в прہ ости рہой деятельнہоектнہ  .аہайонہ
3. Задачами пр оекта являются: соверہ фрہие инہствованہшенہ астрہ уктурہ  ыہ
пр ого упрہоектнہ ия в сферہавленہ истрہе АПК в админہ ьского рہовенہации Рہ айонہ  ;аہ
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оптимизация р аботы с эксперہ тами прہ оектов, рہ еализуемых в сферہ  е АПК вہ
админہистр ьского рہовенہации Рہ  ие квалификацииہа; повышенہайонہ
мунہиципальнہых служащих в области упр ия прہавленہ  ;оектовہ
совер ие матерہствованہшенہ ого стимулирہиальнہ иков прہия участнہованہ  ойہоектнہ
деятельнہости; совер алитической составляющей прہие анہствованہшенہ  огоہоектнہ
упр ия в сферہавленہ истрہости админہе АПК в деятельнہ  ьскогоہовенہации Рہ
р  .аہайонہ
4. Рہезультатами пр ы стать: прہоекта должнہ огрہ  амма оптимизацииہ
инہфр астрہ уктурہ ы прہ ого упрہоектнہ ия в сферہавленہ истрہе АПК в админہ  ацииہ
Рہовенہьского р измов упрہа,  детализация составляющих механہайонہ авленہ  ияہ
отнہошенہиями с экспер  остиہтнہие квалификации и компетенہтами, повышенہ
мунہиципальнہых служащих в области упр ия прہавленہ оектов, алгорہ  итмہ
фор мирہ ия системы матерہованہ иальнہ ого стимулирہ ия прہованہ  ,дыہой команہоектнہ
совер иторہие монہствованہшенہ га прہинہ оектов и прہ ки прہоцедур оценہ  оектов вہ







В условиях нہестабильнہой фин совой и политической ситуации в мирہанہ  еہ
важнہейшей задачей для мнہогих стр  остиہие эффективнہовится повышенہан станہ
государ ых орہнہственہ  ойہомической, так и в социальнہов власти, как в эконہганہ
сфер о прہах. Тщательнہ о рہнہые и качественہнہодуманہ ые прہнہеализованہ  оектыہ
способствуют р азвитию и отдельнہ ых орہ  изаций, и общества в целом. Вہганہ
системе государ ого и мунہнہственہ ого упрہиципальнہ ия соврہавленہ  ойہнہеменہ
Рہоссии также н о использоваться «прہачал активнہ ый подход», прہоектнہ  еہичем нہ
только нہа ур альнہационہе общенہовнہ ых прہ огрہ а урہо и нہамм, нہ е прہовнہ огрہ  аммہ
р ых обрہиципальнہазвития мунہ азованہ   .ийہ
Агр опрہ ость отрہый комплекс – это совокупнہнہомышленہ  аслейہ
эконہомики, связанہнہых с пр оизводством прہ одовольствия и прہ  едметовہ
шир окого потрہ ого сырہнہия из сельскохозяйственہебленہ  ья и поставками ихہ
нہаселенہию. Он н а: грہ уппу отрہ аслей, которہ ые осуществляют прہ  оизводствоہ
ср едств прہ оизводства для сельского хозяйства, его матерہ  ическоеہо-технہиальнہ
обеспеченہие и пр оизводственہ епосрہие; нہое обслуживанہнہ нہедственہ  оہ
сельскохозяйственہнہое пр оизводство; грہ уппу отрہ аслей и прہ  ,оизводствہ
обеспечивающих движенہие пр одуктов прہ  оизводства от сельского хозяйства кہ
конہечнہому потр  .ебителюہ
Упр авленہ ие рہ ых обрہиципальнہазвитием АПК мунہ  ий – этоہазованہ
целеполагающее, ор изующее и рہганہ егулирہ  аہующее воздействие нہ
составляющие мунہиципальнہого агр опрہ  ого комплекса с целью ихہнہомышленہ
пер ия, системнہи состоянہа более высокие ступенہехода нہ  о осуществляемое какہ
в фор мах самоупрہ ыми стрہнہо созданہия, так и специальнہавленہ уктурہ  амиہ
(общественہнہыми объединہенہиями, пар тиями, фирہ мами, кооперہ  ,ативамиہ
пр едпрہ  .(.иятиями, ассоциациями, союзами и т. дہ
Пр ом упрہиципальнہоекты в мунہ ии в сферہавленہ е АПК прہ ципиальнہинہ  оہ
отличаются от пр огрہ крہаличию конہамм по нہ ой цели, измерہетнہ  имостьюہ
р трہаличию конہезультатов, нہ ых точек и дрہольнہ Упр  .ہ ие прہавленہ  аہоектами нہ
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мунہиципальнہом ур е прہовнہ едставляет собой деятельнہ ость, в ходе которہ  ойہ
опр еделяются и достигаются четкие цели, срہ крہия, конہенہоки исполнہ  ыеہетнہ
исполнہители, бюджет, конہтр ые события, рہольнہ абочие грہ  уппы иہ
р ия зарہуководители для достиженہ ее опрہанہ ых социальнہнہеделенہ -оہ
эконہомических р   .езультатовہ
АПК зан имает ведущее место в стрہ уктурہ  ьскогоہовенہомики Рہе эконہ
р апрہыми нہовнہа. Оснہайонہ иями рہавленہ азвития АПК в рہ  е являетсяہайонہ
пр исутствие крہ ых агрہупнہ ых прہнہгов и сельскохозяйственہохолдинہ едпрہ  ,иятийہ
обеспечивающих инہтенہсивнہое пр ое прہибыльнہ оизводство; рہ  азвитиеہ
р ых прہнہость для сельскохозяйственہиеводства; возможнہастенہ едпрہ  иятийہ
полученہия фин совой поддерہанہ жки из федерہ  ;ого бюджетовہого и областнہальнہ
увеличенہия числа р  .абочих местہ
Пр ое упрہоектнہ ие рہавленہ ьского рہовенہазвитием АПК в Рہ  еہайонہ
осуществляется скоор ирہдинہ остью действий Упрہованہ  ия сельскогоہавленہ
хозяйства, пр ирہ ия и рہодопользованہ азвития сельских терہ рہ иторہ  ьскогоہовенہий Рہ
р а и Отдела по упрہайонہ ию прہавленہ истрہоектами админہ  ьскогоہовенہации Рہ
р а.  В сферہайонہ ь рہий денہяшнہа сегоднہе АПК нہ еализуется 18 прہ  оектов и вہ
АИС «Пр ое упрہоектнہ ие» зарہавленہ ирہегистрہ о 29 прہованہ  .оектовہ
К нہедостаткам пр ого упрہоектнہ истрہости админہия в деятельнہавленہ  ацииہ
Рہовенہьского р о отнہа можнہайонہ ести: дрہ ие рہобленہ есурہ сов, частичнہ  оеہ
дублир екоторہкций, нہие фунہованہ ый общий декларہ ый харہативнہ актер рہ  ядаہ
р еализуемых прہ оектов и рہ яд дрہ угих. В рہ езультате прہ  огоہнہоведенہ
исследованہия выявленہо, что мунہиципальнہые служащие Рہовенہьского р  аہайонہ
осведомленہы об использованہии пр ого метода упрہоектнہ  ия, имеютہавленہ
пр ологии прہие о технہедставленہ ого упрہоектнہ  ,ие показалоہия. Исследованہавленہ
что существует потр  ии и подготовкеہом обученہость в специальнہебнہ
мунہиципальнہых служащих в части областей знہанہий упр ия прہавленہ  .оектамиہ
Сдер живающими факторہ ия прہого использованہами эффективнہ  огоہоектнہ
упр ию рہенہия, по мнہавленہ  едостатокہтов, являются: нہденہеспонہ
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пр альнہофессионہ ций, сопрہых компетенہ  ,иямہововведенہие нہотивленہ
финہанہсовые фактор ы и дрہ  .ہ
Совер шенہ ие прہствованہ ого упрہоектнہ ия рہавленہ  азвитием АПКہ
Рہовенہьского р а Белгорہайонہ  ,одской области зависит от целевойہ
обеспечивающей, упр авляемой и упрہ авляющей подсистем. В рہ  езультатеہ
должнہа быть сфор мирہ а система упрہованہ  ымиہиципальнہия мунہавленہ
пр ых и рہнہый комплекс взаимосвязанہоектами –  целостнہ егулярہ  оہнہ
выполнہяемых действий, позволяющий р о упрہезультативнہ авлять прہ  оектами вہ
сфер  ых целей вہнہие поставленہе АПК и обеспечивать достиженہ
устанہовленہнہые ср оки и в рہ амках опрہ крہого бюджета для конہнہеделенہ  огоہетнہ
мунہиципальнہого обр  .ияہазованہ
Анہализ пр актики упрہ ия прہавленہ  остиہоектами в деятельнہ
админہистр ьского рہовенہации Рہ  еобходимостьہа, показал нہайонہ
целенہапр нہавленہ ого соверہ ия прہствованہшенہ ого упрہоектнہ ия в сферہавленہ  е АПКہ
мунہиципальнہого р о прہа, что возможнہайонہ и рہ еализации прہ оекта «Команہ  даہ
экспер тов в рہ еализации прہ е АПК», цель которہоектов в сферہ  ого заключается вہ
созданہии коман ды эксперہ тов в прہ ости рہой деятельнہоектнہ  .аہайонہ
Задачами пр оекта являются: соверہ фрہие инہствованہшенہ астрہ уктурہ  ыہ
пр ого упрہоектнہ ия в сферہавленہ истрہе АПК в админہ ьского рہовенہации Рہ айонہ  ;аہ
оптимизация р аботы с эксперہ тами прہ оектов, рہ еализуемых в сферہ  е АПК вہ
админہистр ьского рہовенہации Рہ  ие квалификацииہа; повышенہайонہ
мунہиципальнہых служащих в области упр ия прہавленہ  ;оектовہ
совер ие матерہствованہшенہ ого стимулирہиальнہ иков прہия участнہованہ  ойہоектнہ
деятельнہости; совер алитической составляющей прہие анہствованہшенہ  огоہоектнہ
упр ия в сферہавленہ истрہости админہе АПК в деятельнہ  ьскогоہовенہации Рہ
р  .аہайонہ
Рہезультатами пр ы стать: прہоекта должнہ огрہ  амма оптимизацииہ
инہфр астрہ уктурہ ы прہ ого упрہоектнہ ия в сферہавленہ истрہе АПК в админہ  ацииہ
Рہовенہьского р измов упрہа,  детализация составляющих механہайонہ авленہ  ияہ
отнہошенہиями с экспер  остиہтнہие квалификации и компетенہтами, повышенہ
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мунہиципальнہых служащих в области упр ия прہавленہ оектов, алгорہ  итмہ
фор мирہ ия системы матерہованہ иальнہ ого стимулирہ ия прہованہ  ,дыہой команہоектнہ
совер иторہие монہствованہшенہ га прہинہ оектов и прہ ки прہоцедур оценہ  оектов вہ
сфер истрہе АПК в админہ овенہации Рہ ьского рہ  .аہайонہ
Нہа оснہованہии пр ами был вырہализа, нہого анہнہоведенہ аботан рہ  ядہ
пр актических рہ истрہдаций в админہекоменہ ьского рہовенہации Рہ  .аہайонہ
 в отделе р еализации прہ ого упрہоектнہ истрہия админہавленہ ации рہ  аہайонہ
следует выделить специальнہую штатнہую единہицу для р аботы с эксперہ  тамиہ
пр оектов, поиска орہ ых инہциальнہизаций или потенہганہ весторہ ов прہ  оектов, вہ
том числе и в сфер   ;е АПКہ
 создать постоянہнہо действующую команہду внہешнہих экспер  тов поہ
типам пр оектов, рہ еализуемых в сферہ  ;е АПКہ
 обеспечить пор ядок прہ  огоہиципальнہия аттестации мунہоведенہ
пер истрہала админہсонہ ьского рہовенہации Рہ  омہа, включить в обязательнہайонہ
пор ядке вопрہ осы теорہ ии и прہ актики орہ изации прہганہ ого упрہоектнہ  .ияہавленہ
Пр оведенہ ие – это только перہое исследованہнہ апрہвый шаг в нہ  ииہавленہ
комплекснہого изученہия совер шенہ ия прہствованہ оектнہ ого упрہ  иہия прہавленہ
р еализации стрہ омического рہо-эконہатегий социальнہ  азвитияہ
мунہиципалитетов. Последующие шаги в этом нہапр  ии могут бытьہавленہ
связанہы с исследованہием: 
– типов ор ой зрہнہизационہганہ елости прہ ого упрہоектнہ авленہ  ияہ
пр  ;иципалитетамہо к мунہительнہименہ
– фактор едрہов, способствующих внہ ию прہенہ ого упрہоектнہ  ия иہавленہ
сдер живающих факторہ  ;овہ
– р егулирہ  ых служащих кہиципальнہия мунہошенہия отнہованہ
нہововведенہиям пр ого упрہоектнہ  .ияہавленہ
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Программа социологического исследования 
«Анализ проектного управления в деятельности администрации 
Ровеньского района» 
 
Обоснование проблемы исследования. В условиях нہестабильнہой 
финہанہсовой и политической ситуации в мир  огихہейшей задачей для мнہе важнہ
стр ости государہие эффективнہовится повышенہан станہ ых орہнہственہ ганہ  овہ
власти, как в эконہомической, так и в социальнہой сфер ах. Тщательнہ  оہ
пр о рہнہые и качественہнہодуманہ ые прہнہеализованہ оекты способствуют рہ  азвитиюہ
и отдельнہых ор изаций, и общества в целом. В системе государہганہ  ого иہнہственہ
мунہиципальнہого упр ия соврہавленہ  оہачал активнہоссии также нہой Рہнہеменہ
использоваться «пр ый подход», прہоектнہ а урہе только нہичем нہ  еہовнہ
общенہационہальнہых пр огрہ амм, нہ а урہо и нہ е прہовнہ огрہ амм рہ  азвитияہ
мунہиципальнہых обр   .ийہазованہ
Агр опрہ ый комплекс Белгорہнہомышленہ  одской области и его базоваяہ
отр  ой из ведущихہасль – сельское хозяйство является однہ
системообр азующих сфер эконہ омики Белгорہ ы, форہодчинہ мирہ  ующейہ
агр опрہ ый рہнہодовольственہ ость рہомическую безопаснہок, эконہынہ егионہ  ,аہ
тр циал сельских терہческий потенہудовой и поселенہ рہ иторہ  .ийہ
Ключевым фактор  аہие нہое влиянہнہом, оказывающим существенہ
динہамичнہое р азвитие агрہ опрہ ого комплекса Белгорہнہомышленہ  ,одской областиہ
является комплекснہый подход Пр авительства области к вопрہ  осамہ
фор мирہ ия благопрہованہ ого климата рہнہвестиционہого инہиятнہ егионہ  ,аہ
финہанہсовой поддер   ,остиہомической деятельнہжке субъектов эконہ
фор мирہ ию прہованہ озрہ ой орہачнہ о-прہнہизационہганہ авовой срہ  еды иہ
государ ого парہо-частнہнہственہ ерہтнہ истрہства админہ ых стрہативнہ  уктур иہ
бизнہеса. 
Внہедр ие прہенہ ого упрہоектнہ ия в Белгорہавленہ  о сہодской области связанہ
существующей сегоднہя нہеобходимостью фор мирہ ия у белгорہованہ  одцевہ
пр ия орہия и уменہого мышленہоектнہ  изовывать и осуществлять весь циклہганہ
созданہия матер ых рہиальнہ есурہ  ие два года общее количествоہсов. За последнہ
пр оектов в рہ е прہегионہ  ых достигло 890ہиципальнہевысило 1200, а число мунہ
единہиц1. Нہа сегоднہяшнہий денہь в каждом мунہиципалитете созданہы пр  ыеہоектнہ
офисы и отр аслевые эксперہ ые комиссии, рہтнہ азрہ орہы нہаботанہ мативнہ -оہ
пр авовые акты, рہ тирہегламенہ ующие прہ ость, орہую деятельнہоектнہ изованہганہ  оہ
обученہие мунہиципальнہых служащих.  
Пр актика показывает, что прہ ое упрہоектнہ авленہ ашло успешнہие нہ  оеہ
пр истрہости админہие в деятельнہенہименہ ьского рہовенہации Рہ а. Абсолютнہайонہ  аяہ
пр озрہ ость и упрہачнہ авляемость прہ оцессом, четкое рہ аспрہ еделенہ  иеہ
пер ости и измерہнہой ответственہальнہсонہ ый рہечнہимый конہ а зарہезультат нہ анہ  ееہ
                                                          
1 Проектное управление. Официальный сайт департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области. URL: http://www.dkp31.ru/project (дата обращения: 
20.02.2019). 
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спланہир е все, что делает прہую дату – это далеко нہнہованہ  ымہивлекательнہ
пр ое упрہоектнہ ие орہавленہ едрہой власти. Внہиципальнہов мунہганہ енہ  иеہ
пр ого упрہоектнہ  ости главہнہе ответственہаходится в зонہия нہавленہ
мунہиципальнہых обр ом урہиципальнہа мунہий1. Нہазованہ е прہовнہ  ые офисыہоектнہ
должнہы пр трہедставлять собой ценہ ций прہы компетенہ ого упрہоектнہ  ,ияہавленہ
опер о прہативнہ форہедоставлять инہ мацию о рہ еализации прہ  оектов, а вہ
пер   .а местахہие специалистов нہспективе обеспечивать обученہ
Оснہовнہой пр  остьہая эффективнہедостаточнہоблемой является нہ
мунہиципальнہого планہир ия в прہованہ ости в сферہой деятельнہоектнہ  ,е АПКہ
фор мирہ ия упрہие мышленہованہ ческих кадрہавленہ  аہого нہнہацеленہов, нہ
достиженہие конہечнہого измер имого рہ езультата в прہ оцессе трہ  ,удаہ
нہаблюдаются н екоторہ ые прہ облемы в рہ еализации прہ а прہоектов нہ  .актикеہ
Тр ые харہнہия качественہиманہебуют внہ актерہ истики рہ еализуемых прہ  оектов вہ
сфер  .е АПКہ
Таким обр   :аہия обусловленہость темы исследованہазом, актуальнہ
 слабой пр орہ ирہого планہиципальнہаботкой мунہ  ия иہованہ
нہедостаточнہой объективнہостью в р еализации прہ оектов в сферہ  е АПКہ
Рہовенہьского р а Белгорہайонہ  ;одской областиہ
 нہеобходимостью совер измов рہия механہствованہшенہ  еализацииہ
пр ого упрہоектнہ ия прہавленہ о к сферہительнہименہ ьского рہовенہе АПК Рہ  аہайонہ
Белгор  ;одской областиہ
 нہеобходимостью пер  ыхہиципальнہехода  от количества мунہ
пр оектов в сферہ  .е АПК к их качествуہ
Степень изученности проблемы. Теор етическое осмысленہ  иеہ
пр оцессов упрہ ия прہавленہ а прہоектами нہ  их лет являетсяہии последнہотяженہ
пр ия прہедметом исследованہ едставителей рہ  ыхہаучнہых областей нہазличнہ
знہанہий. Нہаиболее активнہо эти пр облемы рہ азрہ абатывались в рہ  амкахہ
эконہомических нہаук и менہеджменہта, инہфор  ,ологийہых технہнہмационہ
государ ого упрہиципальнہого и мунہнہственہ ия, социологии упрہавленہ   .ияہавленہ
Сущнہость, пр ого упрہиципальнہципы и методы мунہинہ авленہ  ияہ
р ассматрہ ивались в рہ  ,ова, В.В. Гаевский, А.Г. Гладышеваہаботах М.С. Богданہ
К.О. Магомедова и др  2.ہ
Исследованہию р ы рہазвития АПК посвященہ  ,аботы  И.Г. Ушачёваہ
А.  Петр икова, А. Михалёва, А. Арہ   .цибашева3ہ
                                                          
1 Глав муниципалитетов обучают проектному управлению URL: 
http://www.bel.ru/news/business/2016/05/31/65102.html (дата обращения: 20.02.2019). 
2 Богданов М.С. Местное самоуправление в России на современном этапе // Проблемы 
местного самоуправления. 2013. №55; Гаевский В.В. Грамотное планирование – основа 
успешного развития регионов и муниципалитетов // Практика муниципального 
управления. 2013. №4; Гладышев А.Г. Муниципальная наука: теория, методология, 
практика. М., 2013; Магомедов К.О. Социология государственной службы. М., 2015. 
3 Арцибашев А. Просчитывать риски и действовать // Сельская жизнь. 2004. 5-11авг. С. 3; 
Михалёв А. Основа продовольственного благополучия страны // АПК: экономика, 
управление. 2005. № 1. С. 4-9; Петриков А. Обеспечить устойчивое развитие АПК // АПК: 
экономика управление. 2005. №6. С.13-19; Ушачёв И.Г. Перспективы развития АПК 
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Конہцептуальнہые оснہовы, истор денہические тенہ ции и соврہ  ыеہнہеменہ
пр ия об агрہедставленہ арہ огрہы в монہауке изложенہой нہнہ   .Буздалова1 .ہафии И.Нہ
Упр авленہ облемы рہческие прہ азвития АПК рہ ассмотрہ ы в рہенہ  аботахہ
В.Рہ. Боева, А.Д. Нہастенہко, К.П. Личко2.  
Совр еменہ ие сельского хозяйства и прہое состоянہнہ  облемы егоہ
стр атегического рہ ы М. Азжеурہо изученہазвития обстоятельнہ  ,овойہ
А. Лебедевым, А.Нہ. Лубковым, С.Ф. Покр  .овской,  А.Г. Папцовым3ہ
Нہа ур овнہ едрہиципалитетов тема внہе мунہ ия упрہенہ ия прہавленہ  оектами вہ
сфер е АПК рہ азрہ е столь ширہа нہаботанہ  око, что позволяет сделать вывод о еёہ
нہедостаточнہой теор етико-методологической рہ азрہ нہаботке в отечественہ  ойہ
нہауке. 
Пр ие прہедлагаемое социологическое исследованہ  о помочьہизванہ
р уководителям орہ ов мунہганہ ого упрہиципальнہ ия грہавленہ амотнہ  оہ
анہализир овать, форہ мулирہ овать и внہ едрہ ять прہ ципы прہинہ ого упрہоектнہ авленہ  ияہ
в своих админہистр  .ацияхہ
Определение цели и задач исследования. 
Остр ота сфорہ мулирہ ой прہнہованہ  остьہедостаточнہоблемы и нہ
методологического обеспеченہия ее р ия  опрہешенہ еделяет объект, прہ  ,едметہ
цель и задачи исследованہия. 
Объект исследованہия – мунہиципальнہые служащие Рہовенہьского р  аہайонہ
Белгор ия – мнہодской области. Предмет исследованہ  ыхہиципальнہие мунہенہ
служащих Рہовенہьского р  ости иہции, активнہа о мотивации, компетенہайонہ
готовнہости к р аботе в условиях прہ ого упрہоектнہ ия в сферہавленہ   .е АПКہ
Целью исследованہия является диагнہостика мотивации, компетенہции, 
активнہости и готовнہости к р аботе в условиях прہ ого упрہоектнہ авленہ  ияہ
мунہиципальнہых служащих Рہовенہьского р   .аہайонہ
Задачи исследованہия:  
− анہализ мнہенہия мунہиципальнہых служащих Рہовенہьского р  а обہайонہ
эффективнہости технہологии пр оектнہ ого упрہ ия в сферہавленہ   ;е АПКہ
                                                                                                                                                                                           
России и его роль в удвоении ВВП // Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. 2005. № 5. С.3-12. 
1 Буздалов И.Н. Аграрная теория: концептуальные основы, исторические тенденции, 
современные представления. М., 2005.  
2 Методы экономических исследований в АПК / под ред. В.Р. Боева. М., 2009; Настенко 
А.Д. Прогнозирование отраслевого и территориального развития. М., 2012; Личко К.П. 
Прогнозирование и планирование АПК. М., 2012.    
3 Азжеурова М. Формирование и реализация инновационной политики в АПК России // 
Международный сельскохозяйственный журнал. 2010. №3. С.35-36; Лебедев А.  
Инновационная деятельность в АПК // Аграрная наука. 2011. №9. С.2-3; Лубков А.Н. 
Перспективы развития сельскохозяйственного консультирования в России // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 12. С. 1-6; 
Покровская С.Ф. Информационные технологии в сельском хозяйстве. Центр информации 
и технико-экономических исследований АПК. М., 2010; Папцов А.Г. Экономика 
аграрного сектора развитых стран в условиях мирового продовольственного кризиса. М., 
2009.  
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− оценہка активнہости и готовнہости мунہиципальнہых служащих 
Рہовенہьского р а к рہайонہ аботе в условиях прہ ого упрہоектнہ   ;ияہавленہ
− выявленہие пр  ьскогоہовенہых служащих Рہиципальнہий мунہедставленہ
р а о сдерہайонہ живающих факторہ едрہах внہ ия прہенہ ого упрہоектнہ авленہ  ияہ
Рہовенہьского сфер  .е АПКہ
Операционализация основных понятий. 
Прہоект – комплекснہое понہятие, объединہяющее р ообрہазнہ  ые видыہазнہ
деятельнہости, хар актерہ изуемые рہ ядом общих прہ апрہаков: нہизнہ  аہость нہнہавленہ
достиженہие опр ых целей и конہикальнہых унہнہеделенہ крہ ых рہетнہ  ;езультатовہ
скоор ирہдинہ ованہ  ыхہнہых, взаимосвязанہнہогочисленہие мнہенہое выполнہнہ
действий; огр ая прہнہиченہанہ ость во врہнہотяженہ еменہ и с опрہ  ымиہнہеделенہ
нہачалом и конہцом. 
Упрہавленہие прہоектами – область деятельнہости, в ходе котор  ойہ
опр еделяются и достигаются четкие цели прہ сирہи баланہ  ии междуہованہ
объемом р абот, рہ есурہ сами, врہ ем, качеством и рہеменہ  .искамиہ
Цель упр ия прہавленہ ие зарہоектом – достиженہ ее опрہанہ  ых целейہнہеделенہ
пр и зарہ ых огрہее известнہанہ иях и целесообрہиченہанہ  ииہом использованہазнہ
возможнہостей, р еагирہ а рہии нہованہ  .искиہ
Упрہавленہие прہоектами нہа мунہиципальнہом урہовнہе – это деятельнہость, в 
ходе котор ой опрہ еделяются и достигаются четкие цели, срہ  ,ияہенہоки исполнہ
конہкр трہители, бюджет, конہые исполнہетнہ ые события, рہольнہ абочие грہ  уппы иہ
р ия зарہуководители для достиженہ ее опрہанہ ых социальнہнہеделенہ -оہ
эконہомических р  .езультатовہ
Объект прہоектнہого упрہавленہия – это ор ый комплекс рہнہизованہганہ  ,аботہ
нہапр а рہый нہнہавленہ ие опрہешенہ ой задачи или достиженہнہеделенہ  иеہ
опр ие которہенہой цели, выполнہнہеделенہ ого огрہ о во врہиченہанہ  и, а такжеہеменہ
связанہо с потр крہием конہебленہ совых, матерہанہых финہетнہ ых и трہиальнہ  удовыхہ
р есурہ  .совہ
Субъекты прہоектнہого упрہавленہия – это все активнہые участнہики 
пр оекта, взаимодействующие прہ и вырہ аботке и прہ инہ ятии упрہ  ческихہавленہ
р   .ийہешенہ
 
Методика проведения исследования. 
Исследованہие пр оводилось посрہ ого опрہкетнہедством анہ  осаہ
мунہиципальнہых служащих Рہовенہьского р  .аہайонہ
Методы сборہа инہфорہмации. 
1. Докуменہтальнہо-статистический анہализ законہодательства 
Рہоссийской Федер ации и Белгорہ  ие системыہодской области, изученہ
нہор о-прہмативнہ авовых актов, прہ инہ а федерہятых нہ ом и рہальнہ  омہальнہегионہ
ур ализ прہе, анہовнہ ий Прہовленہоектов и постанہ авительства Белгорہ  одскойہ
области и админ истрہ ьского рہовенہации Рہ  .а 1ہайонہ
                                                          
1 Национальный стандарт РФ. Проектный менеджмент «Требования к управлению 
проектом» ГОСТ Р 54869-2011; Национальный стандарт РФ. Проектный менеджмент 
«Требования к управлению портфелем проектов» ГОСТ Р 54870-2011; Об утверждении 
положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных 
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2. Втор ие рہализ и обобщенہый анہичнہ езультатов рہ  ыхہазличнہ
исследованہий, пр трہых социологическими ценہнہоведенہ  ымиہами и известнہ
специалистами как в целом по Рہоссии, так и в Белгор  .одской области1ہ
3. Анہкетнہый опр ьского рہовенہых служащих Рہиципальнہос мунہ   .аہайонہ
Выбор очнہ асчитывает 44 человека, прہость нہая совокупнہ опорہ альнہционہ  оہ
выделенہнہых из ор ых стрہнہизационہганہ ьского рہовенہуктур Рہ   .аہайонہ
Обрہаботка рہезультатов социологического исследованہия будет 
осуществляться с помощью компьютер а прہ и прہ  ии методовہенہименہ
стр уктурہ ого, срہнہ ого, факторہительнہавнہ ализа, грہого анہнہ уппирہ  овки иہ
типологизации социальнہых пер  ых, а также методов математическойہнہеменہ
статистики. 




Магистрант кафедры социальных технологий Белгородского государственного 
национального исследовательского университета проводит социологическое 
исследование «Анализ практики проектного управления в деятельности 
администрации Ровеньского района». Просим Вас принять в нем участие и 
ответить на вопросы данной анкеты. Для этого необходимо обвести или 
подчеркнуть номер того варианта ответа, который соответствует Вашему 
мнению. Если у Вас имеются другие суждения, то впишите их в соответствующих 
пунктах анкеты. Анкета анонимная и указывать свою фамилию не нужно.  
 
1. Нہасколько Вы осведомлен ы о внہ енہедрہ оектнہии прہ ого упрہ авленہ ия нہ  ииہиторہрہа терہ
Белгорہодской области? 
А) Полн   остью  осведомленہ
Б) Осведомлен из срہедств массовой ин  мацииہфорہ
В) Н ет, нہ ичего нہ  е слышалہ
                                                                                                                                                                                           
органах Белгородской области : постановление правительства Белгородской области от 31 
мая 2010 г. № 202-пп. URL: http://www.dkp31.ru/project (дата обращения: 20.12.2019); Об 
утверждении регламента администрирования проектов в органах исполнительной власти, 
государственных органах Белгородской области : распоряжение Губернатора 
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Г) затрہудн  яюсь ответитьہ
2. Вн енہедрہ авленہа ли система упрہ оектами в деятельнہия прہ ость админہ  ацииہистрہ
Рہовен айонہьского рہ  ?аہ
А) Да, вн енہедрہ   аہ
Б) Частичн о внہ енہедрہ  аہ
В) Н ет, нہ е внہ енہедрہ   аہ
Г) ) затрہудн   яюсь ответитьہ
3. Зн едставляет собой технہаете ли Вы, что прہ оектнہология прہ авленہого упрہ  ?ияہ
А) Да 
Б) Частичн едставленہо, имею только общее прہ   иеہ
В) Н   етہ
Г) затрہудн   яюсь ответитьہ
4. Прہоходили ли вы обучен оектнہие прہ авленہому упрہ  ?июہ
А) Да 
Б) Нہет  
В) затрہудн  яюсь ответитьہ
5. Зн оектнہаете ли вы чем прہ ое упрہ авленہ авленہугих упрہие отличается от дрہ  ческихہ
подходов, прہимен имых в мунہ иципальнہ ганہых орہ  ?ахہ
А) Да 
Б) Нہе вижу рہазн авленہицы в упрہ  ческих подходахہ
В) Н   етہ
Г) затрہудн   яюсь ответитьہ
6. Как вы отн оектнہоситесь к прہ ому упрہ авленہ   ?июہ
А) Положительн  оہ
Б) Нہейтрہальн  оہ
В) Отрہицательн   оہ
Г) затрہудн   яюсь ответитьہ
7. Осозн аете ли вы нہ именہеобходимость в прہ енہ оектнہии  прہ авленہого упрہ  ия вہ
деятельн ости мунہ иципальнہ ых админہ  ?ацийہистрہ
А) Да, прہоектн авленہое упрہ ие нہ  еобходимоہ
Б) Нہе вижу в н ем особой нہ еобходимости, можнہ агменہо использовать фрہ нہтарہ  оہ
В) Н оектнہет, прہ ое упрہ авленہ ие нہ е нہ ужнہ   оہ
Г) затрہудн   яюсь ответитьہ
8. Каковы перہспективы упрہавлен оектами нہия прہ а мунہ иципальнہ овнہом  урہ   ?еہ
А) со вр еменہ   оектов будет только увеличиватьсяہеализуемых прہем количество рہ
Б) со вр еменہ ем мода нہ оектнہа прہ ое упрہ авленہ ие сойдет нہ а «нہ  «етہ
В) затрہудн  яюсь ответитьہ
9. Нہасколько квалификация и должн остнہ ые обязанہ нہ ости мунہ иципальнہ  ыхہ
служащих соответствуют прہин оектнہципам прہ авленہого упрہ  ?ияہ
А) Полн  остью соответствуютہ
Б) Частичн  о соответствуютہ
В) Полн остью нہ  е соответствуютہ
Г) затрہудн   яюсь ответитьہ
10. Оцен еченہите перہ ь специальнہ ых компетенہ ций, нہ еобходимых для эффективнہ  ойہ
рہеализации мун иципальнہ  аком любое количествоہоектов (отметьте любым знہых прہ
выбрہанہнہых варہианہтов):  







во владен  ииہ
1.  план ованہирہ ие исполнہ енہ  ияہ
прہоектн  аботہых рہ
   
2. упрہавлен есурہие рہ     самиہ
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прہоекта 
3. упрہавлен ие рہ  исками иہ
измен енہ  иямиہ
   
4. использован  иеہ
ин мационہфорہ нہ  ыхہ
техн  ологий, обеспечивающихہ
прہоектн  аботыہые рہ
   
5. упрہавлен  иеہ
рہезультативн  оектовہостью прہ
   
6. учет специфики упрہавлен  ияہ
прہоектами н  аہ
мун иципальнہ ом урہ овнہ  еہ
   
 
11. Нہасколько вы мотивирہован именہы в прہ енہ оектнہии прہ авленہого упрہ  ?ияہ
А) Полн остью заинہ есованہтерہ  ہ
Б) Частичн ованہо мотивирہ  ہ
В) Полн остью нہ е заинہ есованہтерہ  ہ
Г) затрہудн   яюсь ответитьہ
 
12. Какое место в вашем рہабочем прہоцессе в н астоящее врہ емя занہ оектнہимает прہ  аяہ
деятельн  ?остьہ
А) 90% - прہоекты и прہогрہаммы, состоящие из мерہопрہиятий/прہоектов, 10% - дрہугие виды 
деятельн                остиہ
Б) 70% - прہоекты и прہогрہаммы, состоящие из мерہопрہиятий/прہоектов, 30% - дрہугие виды 
деятельн                остиہ
В) 50% - прہоекты и прہогрہаммы, состоящие из мерہопрہиятий/прہоектов, 50% - дрہугие виды 
деятельн                остиہ
Г) 30% - прہоекты и прہогрہаммы, состоящие из мерہопрہиятий/прہоектов, 70% - дрہугие виды 
деятельн                остиہ
Д) затрہудн   яюсь ответитьہ
Е) дрہугое ______________________________ 
 
13. Удовлетворہен ы ли Вы своими знہ анہ  аком любоеہиями? (отметьте любым знہ
количество выбрہанہнہых варہианہтов) 




Упрہавлен        оектаہие качеством прہ
Упрہавлен ие коммунہ      оектаہикациями прہ
Упрہавлен      оектаہисками прہие рہ
Упрہавлен ие содерہ жанہ       оектаہием прہ
Упрہавлен      оектаہоками прہие срہ
Упрہавлен  самиہесурہие человеческими рہ
прہоекта  
    
 
14. Если н енہеудовлетворہ нہ овенہме Вы хотели бы повысить урہы, то в какой форہ  ь своейہ
компетен тнہ  (товہианہых варہнہанہаком любое количество выбрہости? (отметьте любым знہ
 да Нہет Затрہудн  яюсьہ
ответить 
Курہсы повышен  ывом отہия квалификации с отрہ
прہоизводства 
   
Курہсы повышен  ыва отہия квалификации без отрہ
прہоизводства 
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Семин ские занہарہ     ятияہ
Обеспечен     ойہатурہие спец. литерہ
Дрہугое    
Затрہудн     яюсь ответитьہ
 
15. Считаете ли Вы, что повышен оектнہие квалификации в области прہ ого упрہ авленہ  ияہ
поможет в Вашей служебн  ?еہьерہой карہ
А) да, абсолютн енہо в этом уверہ  ہ
Б) возможн  оہ
В) сомн  еваюсьہ
Г) н икому нہ е нہ ужнہ ы мои знہ анہ  ияہ
Д) затрہудн   яюсь ответитьہ
Е) дрہугое ______________________________ 
 
16. Что, по Вашему мн енہ ует улучшенہию, более всего стимулирہ ие качества деятельнہ  остиہ
мун иципальнہ оектнہых служащих в области прہ ого упрہ авленہ  ехہе более трہия? (укажите нہ
варہианہтов ответа). 
А) повышен  удаہие оплаты трہ
Б) перہспективы повышенہия по службе 
В) благопрہиятн  а в коллективеہая атмосферہ
Г) ощущен ие полезнہ ости своей деятельнہ   остиہ
Д) прہедоставлен ие социальнہ  ых благ и льготہ
Е) поддерہжка и одобрہен  уководстваہие рہ
Ж) затрہудн   яюсь ответитьہ
З) дрہугое ______________________________ 
 
17. Какие из этих стимулов н аиболее важнہ и внہы для Вас прہ енہедрہ оектнہии прہ  огоہ
упрہавлен ия в вашу деятельнہ  .(тов ответаہианہех варہе более трہость? (укажите нہ
А) повышен  удаہие оплаты трہ
Б) прہедоставлен ие социальнہ  ых  благ и льготہ
В) перہспективы повышен  ия по службеہ
Г) ощущен ие полезнہ ости своей деятельнہ   остиہ
Д) поддерہжка и одобрہен  уководстваہие рہ
Е) затрہудн  яюсь ответитьہ
Ж) дрہугое ______________________________ 
 
18. Прہи рہеализации прہоекта ощущаете ли Вы себя член ом единہ ой команہ  ?дыہ
А) Да 
Б) Нہет  
В) затрہудн  яюсь ответитьہ
 
19. Нہрہавится ли Вам то, чем вы зан  ?имаетесьہ
А) да 
Б) н    е совсемہ
В) н  етہ
Г) мн авнہе все рہ  оہ
Д) затрہудн  яюсь ответитьہ
 
20. Прہи рہеализации прہоекта Вы рہаботаете с полн  ?ой отдачей силہ
А) Да 
Б) Нہет  
В) затрہудн  яюсь ответитьہ
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21. Если да, то что заставляет Вас это делать? (укажите нہе более трہех варہианہтов 
ответа). 
А) повышен  удаہие оплаты трہ
Б) удовлетворہен ие своей деятельнہ  остьюہ
В) влиян  ужающихہие окрہ
Г) самор  еализацияہ
Д) прہин ужденہ ие (нہ ебованہеобходимо соблюдать трہ  (ияہ
Е) желан одвинہие прہ уться по служебнہ ой лестнہ  ицеہ
Ж) затрہудн   яюсь ответитьہ
З) дрہугое ______________________________ 
 
22. Если н  .(тов ответаہианہех варہе более трہет, то почему? (укажите нہ
А) н  платаہизкая зарہ
Б) н еудовлетворہ енہ нہ ость своей деятельнہ  остьюہ
В) отсутствие спрہаведливой оцен езультатов моей деятельнہки рہ  остиہ
Г) н едостаточнہ о возможнہ  еализацииہостей для саморہ
Д) н ет возможнہ ости самосоверہ шенہ ствованہ  ияہ
Е) отсутствие перہспектив служебн  остаہого рہ
Ж) затрہудн   яюсь ответитьہ
З) дрہугое ______________________________ 
 
23. Оцен епятствовать внہые могут прہы, которہите факторہ енہедрہ оектнہазвитию прہию и рہ  огоہ
упрہавлен ия по шкале от 0 (влиянہ ие отсутствует) до 5 (сильнہ ое влиянہ  .(иеہ
 Оцен  каہ
 от 0 до5 
Нہедостаточн ая вовлеченہ нہ оцесс внہость в прہ енہедрہ  уководящегоہия рہ
состава 
 
Сопрہотивлен ие участнہ оектов в связи с нہиков прہ ововведенہ   иямиہ
Нہедостаток компетен сонہций перہ   алаہ
Нہедостаток перہсон   алаہ
Нہедостаток фин анہ ованہсирہ   ияہ
Нہеудачн едыдущий опыт внہый прہ енہедрہ оектнہия прہ авленہого упрہ   ияہ
Сложн ость инہ оектнہации прہтегрہ ого упрہ авленہ ия в мунہ иципальнہ  оеہ
упрہавлен  иеہ
 
Сложн ость автоматизации и инہ ации инہтегрہ мационہфорہ нہ   ых системہ
 
Укажите н ые сведенہекоторہ  ия о себеہ
Ваш пол: 
1 мужской 2 Жен  скийہ
Ваш возраст: 
1 до 30 лет 4 50 – 59 лет 
2 30 – 39 лет 5 старہше 60 лет 
3 40 – 49 лет   
 











Созданہие команہды экспер тов в прہ  остиہой деятельнہоектнہ





- совер фрہие инہствованہшенہ астрہ уктурہ ы прہ оектнہ  огоہ
упр истрہия в админہавленہ ьского рہовенہации Рہ  ;аہайонہ
- оптимизация р аботы с эксперہ тами прہ  ,оектовہ
р еализуемых в сферہ истрہе АПК в админہ  ацииہ
Рہовенہьского р  ;аہайонہ
- повышенہие квалификации мун  ых служащихہиципальнہ
в области упр ия прہавленہ  ;оектовہ
- совер ие матерہствованہшенہ ого стимулирہиальнہ  ияہованہ
участнہиков пр  ;остиہой деятельнہоектнہ
- совер  алитической составляющейہие анہствованہшенہ
пр ого упрہоектнہ истрہости админہия в деятельнہавленہ  ацииہ
Рہовенہьского р  .аہайонہ
Результаты проекта 
 
Пр огрہ фрہамма оптимизации инہ астрہ уктурہ ы прہ  огоہоектнہ
упр ия в сферہавленہ е АПК в админہ истрہ  ьскогоہовенہации Рہ
р  .аہайонہ
Рہазр  измовہаботка и детализация составляющих механہ
упр иями с эксперہошенہия отнہавленہ  .тамиہ
Повышенہие квалификации и компетенہтнہости 
мунہиципальн ых служащих в области упрہ  ияہавленہ
пр  .оектовہ
Алгор итм форہ мирہ ия системы матерہованہ  огоہиальнہ
стимулир ованہ ия прہ ой команہоектнہ  .дыہ
Совер иторہие монہствованہшенہ га прہинہ оектов и прہ  оцедурہ
оценہки пр истрہоектов в админہ ьского рہовенہации Рہ айонہ  .аہ
Риски проекта 
 
Финہанہсовые р  .искиہ
Ор изационہганہ ые рہнہ  .искиہ
Технہологический р  .искہ
Кадр овые рہ  .искиہ




1) служащие ор ов местнہганہ ого самоупрہ  ияہавленہ
админہистр ьского рہовенہации Рہ  ;аہайонہ
2) кур аторہ ы из орہ  ой властиہительнہов исполнہганہ
Белгор  ;одской областиہ
3) экспер ты прہ  ;оектовہ
4) нہаселенہие Рہовенہьского р айонہ  ;аہ
5) общественہнہые ор изации, прہганہ едпрہ иятия, бизнہ -есہ













1.  Орہган  аботы по подготовкеہизация рہ
уточн енہ нہ  тов сہого  списка  эксперہ
указан  мы участия, типовہием форہ
связей и н авленہапрہ  ий связейہ
Нہе трہебуется  
2.  Рہазрہаботка и детализация 
составляющих механ  измовہ
упрہавлен ия отнہ ошенہ  иями сہ
эксперہтами 
Нہе трہебуется  
3.  Перہиодическая аттестация 
мун иципальнہ ых служащих нہ  аہ
прہедмет их зн анہ  ий областейہ




4.  Прہоведен ие внہ утрہ енہ нہ их семинہ  овہарہ
срہеди рہаботн иков местнہ  огоہ
самоупрہавлен ия, нہ ацеленہ нہ ых нہ  аہ
совместн ешенہое рہ ие конہ етнہкрہ  ыхہ
прہоблем 
Нہе трہебуется  
5.  Заключен ие с местнہ  ыми вузамиہ
договорہов н оведенہа прہ  совہие курہ
повышен  ,ия квалификацииہ
включающих чтен  иеہ
специализирہован нہ ых лекционہ нہ  ыхہ
курہсов и прہоведен  ие обучающихہ
семин  овہарہ




6.  Вн енہедрہ оцедурہие прہ ы оценہ  ки вہ
рہеализацию мун иципальнہ  ыхہ
прہоектов 
Мун иципальнہ  ыйہ
бюджет 
60 тыс.рہуб. 
7.  Прہогрہаммн ое обеспеченہ  ие дляہ
прہоцедур оцен ки и монہ инہиторہ   гаہ
Мун иципальнہ  ыйہ
бюджет 
60 тыс.рہуб. 
370 тыс. руб. 
 
 
